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D E L M U N D O P O L I T I C O 
L I G E R O S C O M E N T A R I O S 
, Y a tenemos a l a s Cortes f u n c i o n a n d o de nuevo . E s decir , func ionan-
do, prop iamente dicho, no; e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s Cortes es c o s a bien 
d i s t in ta de l a a que se e n t r e g a l a m a y o r í a de n u e s t r o s a p r e c i a b l e s p a r l a -
imentanos. D i g a m o s : y a tenemos a l a s Cortes « n o hac i endo n a d a » de nue-
vo y h a h r e m o s a c e r t a d o p lenamente . 
No pertenece a nosotros e x c i u s i v a m e n t é l a a p r e c i a c i ó n . L a m a y o r p a r -
te de l a P r e n s a e s p a ñ o l a — ¡ y n o d i g a m o s l o s c h u l u í h i i n i s ! — e s t i m a que el 
p a r l a n l e n t a r i s m o , t a l y como se p r a c t i c a e n E s p a ñ a , os •evidentemente 
pea-judioial p a r a los in tereses del p a í s . 
O i g a m o s c ó m o se e x p r e s a n los d i a r i o s m a d r i l e ñ o s : 
((El p a í s iha visto sucederse l o s P a r l a m e n t o s — n o renovarse, porque en 
E s p a ñ a l a m a y o r í a de los d is tr i tos e s t á n acotado'S-'sin a d v e r t i r q p é ha-
y a n ' d a d o frutos de r e a l i d a d . N u e s t r a s Cortes no son el P o d e r legis lat ivo, 
que v a n d a n d o a los Gob iernos a q u e l l a s i n d i s p e n s a b l e s h e r r a m i e n t a s con 
que loe e j e c u t o r e s deil m a n d a t o l i a n do iaibrair e l pi-ogofeso d^l p a í s , eipO i n á s 
b ien l a r e u n i ó n de s empi t ernos d i scut idores , que p r e s c i n d e n de lo esen-
c i a l p a r a entregarse a l a c o n v i v e n c i a de los personal i smois y die los 
aisuntos s u b a l t e r n o s . » , 
C o n o t r a s . p a l a b r a s , c l a r o e s t á , pero con e l m i s m o fondo, cas i todoa 
loe p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s s e e x p r e s a n de i g u a l m a n e i a . i ) . ' r i r o t r a c o s a se-
r í a s e n t a r p l a z a de a lgo que a todos los que v i v i m o s del p ú b l i c o nos i n -
c a p a c i t a r í a p a r a l l a m a r n o s v e r a c e s i n t é r p r e t e s de l a realidad y del estado 
de J a o p i n i ó n n a c i o n a l e s . 
« L a ú l t i m a d i s c u s i ó n s e r i a , d o c t r i n a l y s u b s t a n c i o s a que r e c o r d a m o s 
—dice q m y oportunamente u n p o p u l a r colega n u u l r i l e ñ o — f u é l a del pro-
yecto d é A d m i n i s ' t r a c i ó n loca l del s e ñ o r M a u r a , y v a p a r a . c a t o r c e a ñ o s . 
Desde eaitonees toda la, p a s i ó n se c o n c e n t r a en . las ' luef t ias b i z a n t i n a s , e n 
los p i i g i á a t o s bander izos , en los e a n p é ñ o s de p r e p o n d e r a n c i a persional , y 
c u a n d o l l e g a n l a s m a y o r e s cuest iones , lo® proyectos de i n t e r é s , l a s pro-
pues tas de l eyes e c o n ó m i c a s y soc ia les , s e despueblan l a s t r i b u n a s , .que-
d a n desiertos los . e s c a ñ o s y l a m a y o r í a de los representantes del p a í s se 
sa l e a m u n n u r a r a los pas i l los , pros igu iendo a,sí su patriótdicá c m i n . • s a . » 
¿Qué h a r á n , a h o r a l a s Cortes? N o s tememos que lo de -siempre. S i n 
embargo, l a s c i r e u n s t a n c i a s ofrecen a los representantes . . . de s u s c a c i c a -
tos y ile l a v o l u n t a d de los c iudadanos—porque los l i a y de es tas dos c ia -
seis—una i m p o r t a n t í s i m a labor . E s p e r e m o s . 
P e r o , p o r s i l a9 cosas s e c o m p l i c a n , espereniios sentados . 
E N E L E S T A N C O D E M I R A N D A 
E s c o m o p a r a e c h a r 
h u m o . 
A l a s c inco d¡e la . ' m a i l a a i a de ayer , 
e l guaindiia de áanTiOM) en el Alio" d i 
M i r a n d a , o b s e r v ó que l a p u e r t a d-d 
ostianco í niatmiLado en el • kicisco que 
ihíuy a la. ( .onaii inación ded paseo de 
Muniéndiaz P a l a y o , biaiina s ido v io len-
ta:(hi. 
lAvinaid/)- el á i í a ñ o y hecbo u n reco-
nocimienlto se, n o t ó l a fa l ta dvel t a b a -
co sign-^nt-': 
Oioato Ciincuenita cuiavtorones. de 
dos píis.'jtaiSi oobiemita c é n t i i m o s ; treáJnta, 
de dos cUiarent-.i; odh'em'ta paquetee de 
c iga.nri l lcs de sr - í^nta; t re inta , de 
crh'- i i í .a . y c i ñ e n : c u a t r o n iazos pe pí-
gairrcs i>uir'ois d^ t r e i n t a c é n t i m ó s ; dos 
r.aj.a.s de puniros nofiíirie-* iPeiii^ctois., y 
•s'étio peiesetas en , metá;-iicó. 
. l i a Gu^^cltia mufnic.'pRil prairlSica ac-
t¡V>as g-esfiones p a r e d e s c u b r i r a los 
au tores del rebo.. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Dest inos . 
P a s a dest inado a l regimiento de 
A l i r i c a n ú i 1v3.ro- 68 e l tcmii-ante don 
Adolfo F a l c ó , del regianiento de V a -
lenoiia. 
A ! reiginiiieaito de cazadores d>e T a -
r i f a mimeiro 5, e l c a p i t á n don C é s a r 
Puíijg, q u e - e n s u a r í t e r i o r e n » p l e o . |1er-
I a v í a a l i-eginnieñito de V a l e n c i a . 
A C O T A C I O N E S 
R E C L A M O G R A T U I T O 
D e s d e que ( t e r m i n ó l a g u e r r a m u n d i a l , y a u n desde bas tante t i empo 
antes de que c e s a r a l a espantosa, m a t a n z a , l a p o l í t i c a , i n t e r n a c i o n a l a n d a 
en punto a o r i e n t a c i ó n poco m á s o menos como l a P o l i c í a e s p a ñ o l a en o s o 
de e n c o n t r a r a los autores del a tentado que c o s t ó l a v i d a a d o n Eduardio( 
Dato . . 1 ' 
L a ú n i c a , o r i e n t a c i ó n bastante b i e n def in ida que se advier te en l a po-
l í t ica , i n t e r n a c i o n a l , es u n a que y a e x i s t í a an te s de e s t a l l a r l a g r a n c o n -
l l a g r a c i ó n , esto es, e l deseo de los p a í s e s fuertes de s a t i s f a c e r s u s apetitos , 
devorando a los pueblos, p e q u e ñ o s ; y a s í no tiene n a d a de e x t r a ñ o que « E l 
Correo.», ('.i-ga.no eoim ivia.l e i n d u s t r i a l suizo, p r o p o n g a que se u n a n S u i . -
za , H o l a n d a , Diñani ,area , , . G r e c i a , N o r u e g a y E s p a ñ a , pueblos que t i e n e a 
i d é n t i c o s intfre.ses e c o n ó m i c o s , p a r a c o n s t i t u i r lo que é l l l a m a «Confedct -
r a c i ó n de ios d é b i l e s » . 
c.F.sa. ( i o a f e - d e r a c i ó n — d i c e ' « E l C o r r e o s — a b a r c a r í a c u a r e n t a y dos mli-
11 ones de a l m a s y u n a fortuna de 670.000 mi l lones de f r a n c o s suizos , y 
c i i n s t i t u i r í a u n poderqso factor p a r a r e m e d i a r notablemente l a c r i s i s p o r 
que a t r a v i e s a ac tua lmente E u r o p a . » 
A raí me parece m u y excelente l a i d e a l a n z a d a p o r e l p e i r i ó d i c o co-
. m r i c i a l suizo. « L a u n i ó n hace l a f u e r z a » , dice e l conocido a d a g i o , y eso 
de que se u n a n los p a í s e s afectadcis por c o m u n i d a d de in tereses p a r a d é 
fender é s t o s es u n a i n i c i a t i v a a d m i r a b l e que no debe echarse e n s a c o ro-
to; pí ro yo mje voy a p e r m i t i r a m p l i a r l a in i ic iat iva con u n a i d e a exc lus i -
va i ia ntr m í a , y que m e parece a m í que h a b í a de d a r m a g n í f i c o s r e s u l t a -
dos en l a c o n o e c u c i ó n de los f ines que pers igue l a u n i ó n p r o p u e s t a . 
V a y a l a i d e ú a. por ¡si hace . L o s 670.000 mi l lones de f r a n c o s su izos que 
ha, de r e u n i r l á « C o n f e d e r a c i ó n de los d é b i l e s » deben s e r e m p l e a d o s en l a 
a d q u i s i c i ó n de tantos Ira.scos "de « V i n o P i n e d o » como den p o r e s a fabulo-
s a c a n t i d a d , porque h a y que v e r lo que f o r t í i l e c e r á la, c a n t i d a d de ese l i -
cor -reconst i tuyente que den p o r 670.000 in i l lones de f rancos su izos . 
Y coniste que n o h e cobrado n a d a p o r el reclamo a l « V i n o P i n e d o » . 
R E U N I O N E S D E L C O N C E J O 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
T.a, t r i b u n a p ú b l i c a e s t á v a c í a . E s - : 
' tn, ir ibú na, y l a de ex conce ja le s de* 
lien e s tar s i e m p r e des iertas . P e r o es 
raro. S i a s í ocurre , ¿ q u i é n se l l e v a 
las bombi l las de los a p a r a t o s de l a 
luz eléctrica,? P o r q u e c o n t a m o s once 
aparatos de c u a t r o lucejs c a d a uno, y 
a cada u ñ o de el los le f a l t a l a bom-
billa del b r a z o que c a e sobre e l p ú -
blico. 
S i el p ú b l i c o e n t r a e n l a (tribuna 
cuando y a e s t á i j en e l l a los g u a r -
dias... 
S i a l a o tra s ó l o as i s ten ex conceja-
les y pensonas de c a l i d a d . . . 
;.Quién. s e l l e v a l a s bombi l las? 
E n ' e.^tos pensamientos , embebidos, 
Ih.'i, comenzado hace r a t o l a s e s i ó n . 
—Pero, ¿ e s que a h o r a se i n u n d a en 
clianto llueve la parte a l t a del P a l a -
cio C o n s i s t o r i a l , a?lí como antes se 
••uiegahan los s ó t a n o e ? — p r e g u n i t a m o a 
i un bombero que acaba, de l l egar y 
(d aperc ib irnos de que h a y m á s boni-
hi&m entre nosotros. 
—No, nos responde. V e n i m o s a v e r 
lsi s e - r e s t i t u v e - a - s u puesto a u n ca -
pataz q u e . hace v a r i a s - s e m a n a s le 
p i t a r o n : los galones, o, si. por el con-
írarH). le de jan en l>oni,bero raso. 
E n el hiemiciclo hay una. d i s c u s i ó n 
ftpasiona.da,. Nr|s en teremos de que 
h'' c a p a t a z 5k---\uvo s i e m p r e que no 
B a h í a ' cometido fa l ta a l g u n a ; que el 
J^e no c u m p l i ó con el l í e g l a n i e n t o 
e l jefe, que le d i ó u n a oi'den por 
conducto de otro c a p a t a z m á s ant i -
RUo, en vez de h a c e r l o d irec tamente 
y en c a r t u l i n a •perfumada;' que a l en-
contrarse cas t igado recurrió a su 
Smdiicato p a r a prranovor u n a huelga 
0 u n cataclJisimo, srcneral , y aue a l ver-
^ fracelsa.do, p i d i ó m i s e r i c o r d i a a l 
« y u n t a i n i e n t ó ; 
^ Cil M u n i c i p i o no se. la, c o n c e d i ó , 
P'ics lut'ificó su anter ior , acuerdo de 
« g r a d a c i ó n . 
l 'or cierto que un conceja l se mos-
"•nba propicio q,l p e r d ó n , s iempre y 
cuamio 5,. cun :>;)]i-M.-a. el acuerdo m u -
«ÍS'ipal antes de (rtorgarle. 
ot.i\;. riPI exc'í i .m/): « P u e s con esa 
«grijn estaban Ipc idc? los sentenc ia-
ü0s a huí T I . '. que h a n sido indul ta -
aoe (.rí - ViieiMies ' S a n t o » . • • 
Pppiit im'ia la isesiióú,'. Se t ra ta a h o r a 
Mjxi P'Mvi.-sión ,(Ie l a . p l a z a de ins ta -
d o r e l é c t r i c o . . 
áAh y- u " torneo (l0 í r a s e n en el s a -
• 3 U n coilc-íja,! a se in ira que va e s t á 
¡M* l a plaza y h a s t a que sabe p a r a 
•ÍUien es. 
¿mvo le l lama, m a d a m e de Thebes , 
C0u f a l d a - p a n t a l ó n . 
, J el boimbero que e s t á a l lado nues-
nos dice a l o í d o : 
b J l " ^ 1 ^ 1 , lo 1111 ic'> í116 5111,0 os fl'16 
s-ld d ^ n - ó t a d o « u c a n d i d a t o » . 
L A M E D A L L A D E L R E C O N O C I M I E N T O F R A N C É S 
U n a m o n j a e s p a ñ o l a s e p r e s t a 
a d a r s u s a n g r e . 
T r a d u c i m o s del p e r i ó d i c o « L ' A i n - S e f r a » ( L e C o u r r i e r . d i e Mostaganom) e l s igu ien ie inter . 'sanle suelto: 
«Por . u n a n o t a oliciad nos e n t e r a m o s de- q u é l a m e d a l l a del « R e c o n o c i m i e n t o F r a n c é s » le h a sídrt otorga.da 
a l a s e ñ o r i t a , H i g i n i a S a n d h i s (en R e l i g i ó n sor V i c e n t a ) , de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , c n f e r m v r a r a A u t u n 
desde IDl-i a 1918. 
H e a q u í uara n o t a oficial que a e i á , o iertameide , a p l a u d i d a p o r todos l o s que, d u r a n t e l a g u e r r a , . h a n visto 
a c t u a r á l a val iente sor Vicenta , - religiosa del Bon-Secouirs,- ue T r o y e s . 
E n la. amibulanaia de S a T l u - L a z a r e , en l a del h o s p i t a l Hi l lárel y d,( donde quiera, que. hu id ¡ap su Piados" 
que cu!i<lar, h a . dado •pmel>as de "la a b n é g á c i ó n m á s gi i i ierosa e iu1! i ¡ ; ; . n le . L o s pobres her idos y los enfer-
m o s l á q u e r í a n como a u n a m a d r e . N a d i e como e l l a p o s e í a e l ••secreto de d a r l e s á n i m o s , s iendo a l , m i s m o 
t iempo el brazo derecho de c i r u j a n o s y operadores . 
H a c e seis m e s ' s que esta e j e m p l a r re l ig iosa h a d e j a d o e! hospi ta l Ü i l l a r d con el ú l t i m o , h e r j u n . 4 
• D e s p u é s , n o m b r a d a s u p e r i o r a en Mostegan (Arge l ia ) , c o n t i n ú a incansabilemeaite su dulce oficio de v e r d a -
d e r a h e r m a n a del B u e n Socorro . 
N o s o t r o s . n o s complacemos en e n v i a r l a desde estas c o l u m n a s l a e x p r e s i ó n del a g r a d e c i m i e n t o - a u t u n h é s , que 
es el primea' grito de l a g r a d e c i m i e n t o f r a n c é s . » . 
R e a l m e n t e nos l l e n a ,de orgul lo e sa d i s t i n c i ó n que el Gobierno de. l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a h a , otorgado' a !a 
D E L A « G A C E T A » 
D I S P O S I C I O N E S O F I -
C I A L E S 
M A D R í D , 30.—^La « G a c e t a » publ l ica 
jhoy, entre o tras , l a s a igutentcs dis-
pos ic iones: 
De H a c i e n d a . 
Reiail decreto dispoaiiBendo que p a r a 
eil a ñ o ccanóainilco die 1921-1922 r i j a n 
los p r e s u p u e s t o s a p r o b a d o s e n 1920. 
F i j a n d o el c a p i t a l p o r que h a n cíe 
contribui ir l a s S o c i e d a d s cxltranjionas 
que sie m e n c i o n a n . 
A n u n c i a n d o l a s p l a z a s v a c a n t e s de 
r e o a u d a d o r e s de H a c i e n d a de la.» zo-. 
ñ a s que se m e n c i o n a n . 
De G o b o r n a c i ó n . 
Naniibua/ndo jefe de a d m i n i s t r a c i ó n , 
oivál de tea-cera c lase a d o n A g u s t í n 
C a r b o n e l l , searetanio de l G o b i e r n o c i -
v i l de Ai lava. 
Del T r a b a j o . 
R e a l o r d e n ¡resolvierado l o s concur-
sos a q u a se refiere e l a r t í c u l o 21 de 
l a l e y de j u n i o de 1911, s o b r e e l r c -
g i m a n de o a s a s b a r a t a s . 
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D E B A R C E L O N A 
L a c r i s i s i n d u s t r i a l . 
B A R C E L O N A , 30 .—Pres id idos p o r 
el gobernador c i v i l s e h a n r e u n i d o 
los representantes de e n t i d a d e s eco-
m ' m i c a s e i n d u s t r i a l e í s , p a r a t r a t a r 
de l a c r i s i s indust i - ia l p o r que a t r a r 
v i e s a Cata luñí i , . 
f Se e s t u d i ó l a m a n e r a de que l a s f á -
b í ' i c a s t r a b a j e n , p o r lo menos , treps 
' d í a s a l a s e m a n a , h a s t a e l v e r a n o , en 
c u y a é p o c a s e cree, que h a b r á des-
a p a r e c i d o l a aeltual c r i s i s . 
L o s reunideis e s p e r a n que el Go-
b i e r n o p r e s t a r á .su a p o y o a l a i n d u s -
t r i a catalana, , p a r a e v i t a r l a r u i n a de 
l a m i s m a . 
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N O T A S P A L A T I N A S 
E l C e n t e n a r i o d e S a n t a 
T e r e s a . 
ve.mn-aWe t ^ g i p s a sor V i r . o i l a S u n chis , Ii.'-rniana <le, l ineal rd bu:\n ai'nig o y conveciiim dmi F j l i b e r l o . • 
L a , niii ilialla. dial «K•'conoici-n iV'Ut.) Fir incés .» , S i l o l a póisse m -Espíaf ia el. R o y Aillonso X I I I y e® por lauto u n 
bilai-ión m á s pbfna EOD? V icen t a al-seir dt tófki dp-' taai Inwiuw.a conderoniaciiVii. 
E n t r " los. nnuchos nasgo-v ,!,. J i - r o í s m o y ann- r a l . prój i imo l levados a cabo por c.-üa monje e jemplar , figura 
el de p r . ' s l n r m sangi - ' -j íar. i H-ansmitir.- -la., a un so'.dadi. ea lVrmo ;-ii el hospitaJ l ü l l a r d . ' c u a n d o nad ie 
( ¡ i ier ía p n >4a)i-se a ello. 
. L a fotogr.al'i-a coin la -cual bonra nt/os "stas p á g i n u s - J-.Í'presenta a la, *vo.nd('co.i-a'da re l ig iosa en el mamien-
to de pr.vsí.arsT' a la |rd'igro.>,a e p o - n i c i ó n . \ ' - ' 
<:o:ii b a l a sa.tisifaeeiiVn f.-lioitamos desde- ^s.h-i< c u l n m i i a s o sor .\'ií'i'ii!a. del I h i n i So í -orro , m á s j i o r s u s v i r t u -
des env id iab les que por la m e d a l l a d e l agradeenmiente f r a n c é s que se h o n r a s'oí>re su pecho. 
M A D R I D , 3 0 — E n P a l a c i o b a stido-
des ignada, h o y l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
de l a s fiestas qiie t e n d r á n l u g a r p a r a 
ce l ebrar e l C e n i . a i a r i o de S a n t a , T e -
resa . 
F u e r o n n o m b r a d a s - p r e s i d e n t a ho» 
n o r a r i a l a Re ina , d o ñ a V i c t o r i a y pr© 
(s identa efectiva, l a i n f a n t a d o ñ a ' 
I s a b é L 
A R O V I I I . - P A G I N A *. E L - R U E I E B L - O C A N T A B R O 31 D E M A R Z O D E 
E L E X K A I S E R E N D O O R N 
L A 
D E L D E S T E R R A D O 
R E A L O R D E N I N T E R E S A N T E C O N T R A L A P O L I T I C A A L I A D A 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l o s L a s s e s i o n e s d e l C o n -
p u e r t o s . 
E ! v i a j e r o que r e c o i r a 011 a u t o m ó -
v i l la e in ta recta , con paVirtiento de 
p i e d r a , f o n n a d á p o r l a c a n o l v ' r a que 
( . • O I K I I Í Í . C di.-1!; (Jtri ah a Am beiw, en 
H u i a i i d a , (h •, U L M 11 á ci i v a (li1 l a a l -
dea, de D o o m . una. c a í a ~ \u pi rh ' i i s iü-1 
ixtfk', (|iie ss eleva en el centro de u n 
parque . Eis l a a c t u a l r e s i d e n c i a chd 
ex ÉiriiP'Sradptt" de A l ' inania,. 
Y s i e¡ v i a j e r o I H » rejsiiste á ta cur io-
> ¡iia(i, il • ; •• i > i .- ' a las j a i e r t a s de 
lucri-o del m.uro de c i i i l u r a que en-
Irontan Jíj íae ' ia .da , a ¡o c u a l nadie le 
p c t i d r á (ibshiciilo. p o d r á ver u n a i í r a n 
parí.:,' del edificio, y acaso al. ex ívin-
jH-i-adnr. en Hial inas de ¿íUTJlRa, ou-
t ' r é g a d o a M U S t r a b a j o s favoritos cié 
¡coHai' á r b o l e s , cerca del pasiao que 
córidiw;e á la c a s a . K l exterior de é s -
t a o freo.» el. aspecto do u n a v i v i e n d a 
niá.'j propia, de un comeveiant? ii<o, 
i ' ^ t i r á d o de l e s negocios, que del h o r ü -
lu e cpie la. ocupa?• ' 
I.a.s lar l iada , - c;; n c e u ' de adornos 
ai-quitcctonicOí-- y ms dinieiisiuncs. no 
exceden di- vi inte a ve i id i i i.nco me-
tro? de a.nc'Miia. E n deiTddor se ex-
t iende u n parejue, c r nido por un m u -
r o ajto de ladril lo' y c a l . 
D e s d é qm" a d q u h ió la n u c a , el ex 
J ia l sey lia ti íMiicado ha^taule d i i e i o 
a. nif ¡ o r a r l a . lv! inter ior lia sido com-
f'W tan./Mil-' trai isyei mado. A! entrae . 
eiiciient i a. u n d i a l ! » e s p i é n d ' d o . de 
donde a r r a n c a , una. e - v a l / i a de m á r -
m o l . i rei i d( nte do uno dé les p d a -
í.ios. R e a l ó g dé A l e m a n i a . L a coc ina 
'»ft,lia i«<:«lj)'iula con s i i jrr i i í i i a los 
ú l t i m o s d ictados de la c í e m i a , c é s -
poi idiemlo a les r e ü i o o i ¡ o n i : i s d( 1 ¡ M -
fs cUfí inarió . C.al 'faccii'm c e n 1 r a 1 . 
a lum.l irado e l é c l r i c o , enalte--, de ba-
ñ o , soberbia, bibl ioteca, comedor sun-
tU<|-o, y en fin. enante s comadidadea 
]iu( do apetecer uji g} a.ti >• uov. e s t á n 
concentradaci en los dos pise.s, ade-
ha^e del bajo, del edificio. 
D m a n t e l a p i i m a v e r a de 1020, l a s 
ca rreter; i- de la f rontera a l e m a n a a 
Doorn, c r u j i e r o n bajo el péSO de los 
«an i i i o l i e s e i io i ines cargádfliSI con pre-
< ioso.s obje té i s pertenecientes a l ma-
tr imon'o impofiaJ y bateo; entonces 
c u i d a d o s a m e n t e ocultos en s u s p a l a -
cios dO Ciermai i ia . A h o r a l a s bab i ta -
r i o u e a de l a casa, de Holanda , osten-
tan ma.miilicen.ciaí-; re^ia.s en i i intu-
r;ov, tapices, | i o r c e l a n a - í , espejos, ser-
.viteos, de oro y p la ta , c r i s t a l e r í a , es-
lalui 'js y muebles de T i q u í s i m a s m a -
dei-an y it.el.as. 
E f i cambio , todo el g u a n d a r r o p a 
nnio los ex E m p e r a d o r e s posieian en 
B e r l í n , d e s a p a r e c i ó a l e s ta l l ar l a re-
v o l u c i ó n . E n s u repentino, v ia je a H o -
landa , el ex Ka.'s-'i- 00 i&Q l l é v ó m á s 
<pie los u n i r o r m e s ml i t i tarés . 
Los t r a j e s "de p a i s a n o que g u a r d a -
ba en loa p a l a c i o s de i - d m y Pofcs-
darn no s ' c o n s i d e r a r o n , s in d u d a , 
f iremlas d í g i i a s de e á i o - e r v a r s e , y I Q S 
so ldad! IS d" l a r e v o l i i o i é n g& árí 'Oga-
r o n el derecbo de c o n q u i s t a de l l e v á r -
E n e l piso b a j o pres tan s e r v i c i o v a -
rios, so ldados b o l á n d é s e * , n o porque 
/Be t ra te a l ex K i o p e i a d e r enmo un 
pr i s i onero , .s'.no siiiiiptemente porun • 
la< a ü t o r i d a d c i s m u e s t r a n i n l e r é s rn 
que no sea, indebidamente molestado. 
3 . a cor|si,gna, es m u y severa.. Nadie 
puede pe i i e i rar en la ca.sa. sin, no per-
m i s o espec ia l , en que s¡e in.v. ribe el 
giombre. del v is i tante , el objeto de su 
de,->H) y mucli do . ta í les re 'at ivos a la 
.pérsona . que pretende h a b l a r con el 
<'x K a i s e r . 
Msi • es t o d a v í a , u n l í ó b l b r e ricn. 
P ó c o n ntfiS&s antv^ de e s ta l l ar he gue-
r r a , el « A l n i a n a q u e de I c á in.illona-
r i o s a l e m a . n e s » e^limaba. en 4.-^5 mi -
doi ins de pesetas, inc ldycndq el v a -
¡lor de tOd,o|s las1 prepi d a d . s. j a for-
tuna. <lel ox Eio .pnrador. E s o s bienes 
í n e i - o n c o n í i s í a d e s por el G o b í e i i í O 
i'evolu.cionaj io; pero, a p e s a r de ello, 
ind i le queda, un margen cons idera-
b'e no dec larado j i a r a la' s a t i s f a c c i ó n ^ 
de los impn.idois. 
La, v ida' &ñ I ) O O J : I no d'fir¡-e de l a 
de Anie l a n g e l í . Ivl ex Idnpei ad.or ,-e 
levaii-ta te inprai io , pasca,, c o i l a n Ü ^ I 
ü é r a y b a t e excur^ioii^S en motoci-f 
c h í a . 
No le a g r a d a s e p a r a r s e por n m -
cho l iempo de su a y u d a n t e de campo , 
e! ,- ipi ten vo.il II:--v.iia:nil, qirie.ll dafiifrü 
ta cada d í a ira , - de su c o n n a n / a . T o ó -
lo e . a s i , que, c u a n d o el c a p i t á n re-
• i-,¡.-- con t r a e r m a t r i m o n i o con. l a 
c o n d e s a I s a b e l , ihli.ja. del conde Go-
da i ti Ih n i d i c k , • S.ÍV .cenvino en que 
d o n i í i i í a , u n a noche en A m e r o n g e n y 
nii i pn D o o n i . con objeto de qne p a -
sa ia . e l m a y o r t iempo cerca de s u 
jefe. . . 
En c u a n t o ' s e - d e s a y u n a , el ex K a i -
«ci íer oe'io perir-.di.'i.yi ahni.am1-'. S u 
favorito e- la "Kreutz Zei tung". Id i 
ot io t iempo el profe-or S c b i e m a n u 
• p i ü e r t o rec ientemente) , e r a e l res -
ponsable de cuanto con los a s u n t o s 
ex iranjeros . so p u b l i c a b a en s u s co-
l u m n a s , y e l ex K a i s e r no p e r d í a n u n 
•I contacto con este p e r i ó d b o . por 
mí d i a c i ó n del profesor, en quien te-
nú a b s t e n í a c n n l i a n z a . LOS o s l a n t e s 
di- > i ji :-• a i , eiie^dj i I que inantic-no- la 
l-. ilu-.i . lunkor basta, él u l t r a s o c i a l i s -
ta C e n g r a n I r a b a j o n coee bi-^ dosis 
an arga:S que le pretoinan los l i l t imes: 
I K o- hlói / « p u o t r l i '( P"rt.a,ri; al ><Ku-
kirdt).-, demle M a x h n i l i a n o l l a i d e n . a 
qu'.'ii detesta, vierto «el v i tr io lo de 
ni) >U • ti i n a í s -'n ii \a Hodenz id len i s . 
su--, i n e m i g o s » . 
A d i a r i a s,on r e c i b i d a s cu h; re^i-
de icic de' ox Kaijser muit i lud. de c a r -
tas. l>eisde l a c o n c l u s i ó n de l a gue-
¡ i , Oiasía. b a ce poco, mucha.s de ( l i a s 
( . i iden ian tantas l í n e a s como insu l -
to."', y cla.miaban v e n g a n z a c o n t r a el 
«mV-ei a.l-ie o r d e n a d o r de' l a s m á s re-
p u; • " n a 111 e s a t r o c i d a d e s» . 
- ¿ P e r o cteno h a y gentes que pue-
den c r e e r e s t o ? — d e c í a , con un gesto 
ni: > C . - M I Í S M I I O de asombro . 
E n cambio , muchas, c a r t a s que aho-
ra, r.-eibe. s u s c r i t a s por n u m e r o s a s 
f irmas, rey o í a n un acreeentain.iento 
del entusiaismo l u o n á r q u i c o en Ale -
ma n í a . 
Fd m a r i s c a l l l i m l - ' i i b u r g suele eá-
(-ribir con frecuencia , ' al ex Élnippra-
ilor, en pliegos g r a n d e s de papel , con 
una letra, de enorme ta l l a , que no 
Ui i idrá m aios de u n a p u l g a d a de a l -
tura.,. 
E n hi a c t u a l i d a d , u n o de los place-
res del ex K a i s e r consiste en fiar- o 
a s i s t i r a a l m u e r z o s y comidas , en que 
se eone.regan pcrs-om'ls a. qu ienes ha 
CdiiocidiOi d u r a n t e el dedl ierro. P e r o 
no todos los :vechios se r e l a c i o n a n 
con él . E n . l l o í a n d a existe u n a g r a n 
parte de p o b l a c i ó n , no solo pertene-
ciente a los c i r cu l en d e m o c r á t i c o s , 
que no s i m p a t i z a n con la, presencia: 
del ex E m p e r a d o r en s u p a í s . . 
j F r e c u e n t e m e n t e hace v i a j e s g, A m e -
rongen.. y a l l í p e r m a n e c e hasta, l a s 
sieto de la. tarde . L a . d u r a c i ó n de su 
0. d a n c i a depende p r i n c i p a l m e n t e d-d 
itauuto -sobre erne versa, la convi- r sa -
c:ói>, que él l l eva a s u s gustos prodi-
1. ectes.. L e a u r a d a inlini.lo b a b l a r de 
obr.e- de Id iFoi ía . , d<> m ú s i c a , de re -
lieie-n, de 'lostoi ¡a., de v ia jes , de a s i -
r i o l o g í a , y de .eg;Í!|vtidogía en r-elación 
c.nn la, h i s t o i b i de las. v i e j a s c i v i l i z a -
. cion es. 
[ A expensas de-1 ex Ka' .ser se fia cons 
jl-.rindn efi Amerongen un m a . e n í í i r ' i 
boisplfal con a r r e g l o a. los ú l t i m o s 
^ol-'hintos de la (-¡•'iieia, y ÍJ iyas ubra0-
'nspecc,ú>i ió ó! misan,') cen/dant''ine.n--
te. .l.o-5 s. i-vicios de. mesn. se b a i l a n 
m.aieade-- enn la letra \ V . Prrn el hos-
p l i a l e s t á vac ío . . í . c s a l d e a n o s , de, 
Aii-r.'rrrigeii a.hr'ea.n la C i e é ^ c i a de 
que fado él que ingrese en un bospi -
t a l p u e d e ' d á . i • c por perdido. 
(Do «El Pueb lo Víisc-Cí'v) 
L A S E Ñ O R A 
V i u d a c i é R í o s C a c h o 
H a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a los É8 a ñ o s de edad 
H A I 5 I E N D O R P X Í B I D O L O S A U X I L I O S E S I ' 1 R I T U A L E S 
R , i - P . 
S u s hijos, R a m ó n (del comercio de esta plaza), Antonina , Consuelo, F i d e l , 
Perfecto, F r a n c i s c o , Vicente, Teresa , Santiago, E l v i r a y Pedro; h i jos 
p o l í t i c o s , nietos, hermanos , hermanos p o l í t i c o s , t í o s , sobrinos , pr imos 
y d e m á s fami l ia 
E U E G x \ N a sus amistades l a encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las D O C E dol d í a , 
desdo l a casa mortuoria , cal le de l a E n s e ñ a n z a , n ú m e r o 
10, a l sitio de costumbre, favores por los (jue q u e d a r á n 
agradecidos. 
. L a m i s a de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho do la m a ñ a n a , en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l do San F r a n c i s c o . 
Santander, 31 de marzo de 1921. 
F u n e r a r j u de C . Saai M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , 22.— T e l é f o n o 48L 
Se lia dictado u n u l e a l o. | u fin t 
c u y a padie d ispos i t iva dic - que en 
los •puertos- íi rango d-ireclo de! E.S'ta-
do, loa mge.nii.-ros jeles d e - O b r a s p ú -
bl icas de la. p r o v i n c i a , y en l o é eneo-
nnoiidaidos.-a •Junta& d* Ob-fais los in-
góhófépo® di.e--i-t(a-c-s de m b i m i s 
g o z a . r á n ón Hd.'-P.i.nt-.:' de la.s íacu.ll-ad'-a-
cqí'i •."pendí ihíias a uI3i g c t ó ' n a i d ó l .-
c iv ih's p a r a i m p o a i é r multius a los in-
firaetca-es de l o s awsii)ecti;vos Rs ig ía -
nu n í o s viigente.s de M.-rv^cio, P&Mbia 
y coiLserviaci^m dle c.i/da ptókc'io," a s í 
i-om.i a los coiirosiono.iiios deatro, de 
l a zona, d-d -m-i-.-imo, c u a n d o d-'.^'ie-
dezoan l a s ó r d e n e s , d).a(da;g poa" dionos 
ingene iros pana el bm'ii cun:i>limio!i-
to de las «-láiiisailais de &úis res^écitíLvaá 
anloriza .c iones: sen peii"juii.c.i.o de las 
<le:m;is res-}to-iis-a.l«llida dos a qu e hubh-
r e ilugair. y no t a m n i t á n d e o ' n i i m i m 
r e c u r s o ii-- alzad-a BMG la D i i - M - C Í Ó U 
gjeíifl r a l . s i n o vía precw'iVlo del pre-
vio deipóisiiito ohicbail .dieil va-lor 0é la 
miuiMa imipaiesíia. 
%<VVVVV̂ VVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ ^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
ü n t e l e g r a m a de C a m i l a Q u i r o g a . 
• Rce-pondieiido a, las | amables , inv i -
l ae iones de. l a P r e n s a , santaj ide i ina . 
mn- i e g a b a n a,I s. ñ o r F r a g a , gestio-
na d é la ac tr iz a r g e n t i n a . C a m i l a , 
Q)uiroga, :su a c t u a c i ó n en el teati-o 
I ' i d a . - la e n v i ó u n t e l e g r a m a 
r o g á n d o l a que v iniese a. S a n t a n d e r a l 
ti i- - i- •• de sr i.s. bu estes, p a r a poner en 
e.-ecna. táiS i i i a g n í l i e a s eonwdias de su 
téW i lorio. 
P o r d e s g r a c i a la s e ñ o r a Ouiroga, no 
pu: de ven ir , por a h o r a , a S a i d á n d e r . 
Bégdn se d r - p i ' ! i d a del s iguiente te-
ii ei oiai ivcibi-do por e l ' s e ñ o r F r a g a , 
en. S a n t i a g o : 
« M a d r i d . —^Agradezco s u s empe-
ños1 y g"e-stioncs p a r a l l e v a r c o m p a ñ í a 
a S a n t a n d e r , la.nKmtamio razones 
fuerza m a y o r i m p í d a n m e complacer -
le, p i i v á m i o m e . a d e m á s , (leseo- m í o 
v i c h a r esa la rmeísa c i u d a d . P u é g o l e 
d i s o u l p a i n i e P r e n s a , y p ú b l i c o , con-
fianílo p r ó x i i m i t u r n é t r a z a r é pr ime-
ra l í n e a v i s i t a r S a n t a n d e r , correspon 
diendo g e n t i b / a con que me h o n r a n . 
S a l ú d a l e , C a m i l a Qui i roga» . 
'WW WVWVWVl/ VVVWV̂ AA/VVVAAA/VVWVVAAA/VVVVVVVl 
H e r m a n d a d d e l S a n t o 
C r i s t o d e l a A g o n í a . 
M a ñ a n a , p r i m e r v i e r n e s de mes, la, 
misa, de las, nueve, que •.-•a c e l e b r a r á 
i e n e l a l t a r i m i y o r do l a ig les ia d-d 
S a m a d o Corazón , , se a p l i c a r á por e l 
a l m a de don Luüs C a r c é s cíe M a r c i l l a 
i (q. e. p. d.), m i e m b r ó de e s t a H e r -
i n a n i l a d . 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E x c e s o d e f r a b a j á d o r e s 
Eil nil-nifil^rio á~A Tra ' . ia jo de los 
Ecfoadoé Umtiidce h a ultima.ilo u n in-
feirínfi ae-oea de l a s conMlic.ion'ias de 
la ima.no da obra e.n lo.s e'-í,e..bleeiiiiien 
tos m á s ¡m.porl.a.ní 's. 
Por e&ras. inv-r-s.íiya.chuies r e s u l t ó 
q u ? esos esta.! docim ion toe es desemvc-l 
v í . m en d i e ; i m i •,• de 1920 c ó m o en 
U'nall m -s de lid!), ttíme® p^r que 
en cnico i,!¡du-fiihi;s se nota.ba Ün m -
le - M I M cff) ' ! indi: ; o d é p--1! s m i a s em-
R i o á d a s , mi-mt; as. qu,' en m r ve de 
fjlb's. £13 mJíaba. d i s m i i n u e i ó n . 
El] a m e uto ni iaycr. o s.ia, eí 29 por' 
Ht). i x m V ó en la imln.-i'.eia ( - O I I S | i - u e -
ten a. fe vaivenes de f e r r o c a r r i h ^ ; l a 
m a v i r d i - .mi . i rnc ióu , o iesi ej •V' ppr 
tOO, y U jxor 100. i:V-,i.í.'ct,iv!i.i!i>-Mil.e. 
liguiM, e)n las i n d u s t r i a s de íéS l a n a s 
y d-"'l e.ailzirdo. 
L - e z de las catorce in-rlusfri-a.s pr in -
eiipflftcf han a u m e n t a d o sais, u í d i i m a s 
de persona l , s i é n d o í'íí? auinei¡it«)3 
má'S p.i;i!i ,;,p-'ies. en esit-i orde.n: los 
efe las iiidm-í'.i i.as die d ns i in icr - ión y 
i "l •dón de va-n . i-.'s. la del ji-a.pet 
y la de 1¿¡S iinna,v de ca í bi'ei. L a s in-
dns.tr'as, h u i ' i . i y de..! cailzüüdo l i a n 
^ m m i í n u í d o su pansonaJ en un 25 p o i 
100. 
pfiOÍp;pirb¡n,^o ÍCÍCI (.latas de agosto y 
Fi'lpt^embre de 1920, r e su l ta que eii 
(-milio i m l u s l r i a s se 'aii.menti'. el p e r 
s nal y I - I dfei d i s i r o T i v ó . flgunaM-
do e n t r ' la< iMLnieras la.s ¡ndii.,-,,!irias 
uicfl n a r h ó n y l a s deil h i e r r o y acero. 
F n g e n e r a l , se dedil: e djá esta, 03. 
ibáldfótiic.a que fluctúa, en todas l a s in -
diusti^as el nrmiej-o d;,> bi-azos ovmplea 
dos, y guie dl^Sdie luego e.s m a y o r el 
inmi, 10 de 1 rabia ¡a^ior-.'s en los K s r a -
d a s Pnodos qüie m que iru-esitan lias 
iniduistiriais. 
g r e s o L a b o r i s t a . 
l . o X D l i F S . H a n empezado las s--
s idr íéa del G'6n|pi*e|So labor i s ta . ' inde-
pi-ndiente. en Soutl iport . 'Wa.lhead, 
pre.'-idente, l í a estudiai lo la p o l í t i c a 
social is ta , de los Sovie.ts' r i i -os . y dcl3-
p u é s a t a c ó la p o l í t i c a a l i d a d a , y en 
p a r t i c u l a r , la, de I n g i a i e V r a . Dijo que, 
a iie^ar de haberse derrmliba,-fe las-
tros d i n a s t í a s m á s orgnlloseo, la si-
t u a c i ó n era m u y m a l a y las <\--> ¡-io-
n e s t o m a d a s en l a ^ (amítM'i neia de 
L o n d r e s por una. .^elección de a l u m a -
dores de o p i o » i i o l í t i c o s . 110 m e j o r a -
ría la, s i t u a c i ó n . A c h a c ó la. c r i s i s eco-
n ó n i i i c a a c t u a l a l a p o l í í i e a e.xlran-
j e r a de I n g l a t e r r a , (pie se i n s p i r a oh 
el nacionali isnno f r a n c é s y en l a s es-
p e r a n z a s que el p r i m e r m i n i s t r o dr-s-
perb'» con sn d,i\isa e l i e t o r a l de lia-
cer ) )agar a, A l e m a n i a . 
P a l e r i .. L - r a d l o n b presenta y a p o y a 
una. m o c i ó n que deelura inaceptables 
las "'I cond ic iones de M o s e ú . A l de-
fendeiila, h a c o n d e n a d o l a s ideas de 
L e i i i n , . que. quiere, encender la. g u e r r a 
civil, en Furopa". E n R u s i a — d i j o — u n a 
peif iueña m i n o r í a impi ¡n su v iduntad 
a la. na.cié-n. D e s p u é s d<- un. d i s e m s o 
ĵ e- l!f.'ii;!on (.Maím-lies!,. ]•). r a l h i c a n d o 
l a s 21 condic iones eom.o u n i n s u l t a , 
"WiLon L iver | ioo l ) presenta u n a mo-
c i ó n , a p o y a d a por 15 .'••e< io ius . pi-
diendo que se acepten las condicinnes 
de L e n i n . ; 
P o r v t í tog contra. 97. el Congre-
so recliaza, la. a d J i e s i ó n a l a T e r c e r a 
Intei na í ional. y d e c l a r a inaceptables 
lá& 21 (-ondieiones. 
R . C u e t o s 
• ^ ^ ^ ^ ^ y pintura. 
I 5 H B E L LH CñTÓLieR, 2, 3." derecl ia . 
L O S P O B R E S L A B R A D O R E S 
S e s u b e e l t r i g o e n T o -
l e d o . 
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LA BEYOLUCION EN ALEMANIA 
C o n t i n ú a l a r e p r e s i ó n 
m á s s e v e r a . 
O I R U G I A G E N E R A L 
R»íj»«ialista en Partos, E n f e r m e d a á W 14 
la Mujer, V í a s ur inar ia» . 
Coneiíilla de -Hez a una y de tres a clneo 
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F A B R I C A D E G A S 
Deside e l d í a 1." <le a b r i l p r ó x i m o 
s a i v i i e i o e s al Cok a. demic i l io en sa-
C0IS | i i eenil adíe- da id k i lo s a ó nese-
tasi, v S Í ; v e n d e r á en l a b i i c a a 11.') pe-
s.-tas 1.^ IJHK) ki los . 
S a n t a n d e r , 3 i de m a r z o de l 'X'l . 
P E H I . I X . — S e g ú n noticia,.-, de pj-oce-
dencia. a l e m a n a , e l moviiiiieii.to revo-
l u c i o n a r i o se ba extendido de A l e m a -
nia, centra l a. l a A l t a S i l e « i a , 
E o a per i íVdieo^ alein.an{es e c h a n l a 
r o s p o n s a l i i l i d a d de lo.si suceso-.1? que se 
( h - a ri-olla,n>n. el l u n e s en Oppein a 
Icys c o m ú n listas, y d icen que en esta 
c i u d a d m u r i e r o n trece s o l d a d o s in 
gloses. 
L o s c o m u n i s t a s l ian provocado g r a -
ves d.iistnrbio's cu.-el . t err i tor io ' s i l c s ia . -
no y se e--,iuerzan en fomentar l a 
hm-lga g e n e r a l e n el d i s tr i to minero . 
L a s t r o p a s i n t e r a l i a d a s l ian conso-
gunio d'ispersar a los e lementos revo-
l u c m n a r i e y han beeno- numerosos 
r e g i s t m s d o m i c i l i a r i o s . 
L a s a u t o r i d a d e s han tomado mndi-
d.'rs especialos . E s s i n g u l a r hecho el 
(hecho de erne., S e g ú n p r o p i a c o n f e s i ó n 
de los p e . r i ó d i e o * l.-erlineses, estos, t u -
mul t i i s no- h a n afectado de n i n g ú n 
modo a loe diíM.ritos a g r í c o l a s , sino 
que se h a n loca l i zado e n el d i s tr i to 
m n i e r o : y c -nio |;re.cis-a,meiite en é s t o 
ha. sido donde kjs pO-lácOs ha.n obte-
n i í l o ma .yor ía . de vo-tois, :,ló riiC-nos que 
se puede dee'r e- que los ( o m u n i s t a s 
a c t ú a n como iierfectcs p a n g e n n a n i s -
lels. , 
l.os e.-ifuer-zos hechos por l o s . q x t r e -
ni i . - 'a ' para, impedir en I b a l í n la. r ea 
n ú d a c í ó n de! t rabajo , han f racasado . 
A U n n n - m a n i l e - l a n t - j - h a n ido a los 
talleres, y h a n sedo n í p u l a me nte ex-
]>u.'s;:.(ii'-.- por obi v ros ¡Lrma.dos. 
E l (rob'erno ha. ade-ptado.; l a s m á s 
si-v-.-ra.s p r e c a u c i o n e s ' con el fin d é 
evi 'a i - on a í -Kiue a. lee M i n i d e r i o s . 
1.a P r e f e c t u r a h a sido r o d e a d a de 
alat iubradas . 
E l aeeeso a Wilhe.lmstra.p-se se h a 
[ irohibido a leda peiisona une no- l l e -
v e , u n a t a r j e t a de ident idad . 
E n . los círe.u.h\s oficiales c o n t i n ú a 
iniipera.ndo e! ma,yor o|'i(imi.smo, y se 
de oh ira. o'm o] m-ovniuenlo s-rirá. repr i -
m.hlo en, breve-is día^,. 
L a represa 'n c o n t i n ú a en d.iferent'is 
puntcis de l re ino, .y, s a b r é todo, en 
I A 'omania , centra 1. 
I So han. •enviado tropa.s del Reic-hs-
w. i-g a v a r b i s c i u d a d e s s a j o n a s ; pero 
t o d a v í a , no h a n tenido o c a s i ó n de in-
t erven ir . 
C e n a , de A o m e n d o r f ha habido u n 
v i ó l e n l o combate, en el c u a l h a n en-
contrado l a muerte treinta, comunis -
tas . 
Se h a comprobado que v a r i o s ca -
d á v e m s l l evaban u n u n i f o r m e p a r e c i -
do a. toe de l a troiia. del Soviet ruso . 
Es ta , m a ñ a n a l a s f á b r i c a , s L e n n a , 
cerca de Neps Ohourg , donde Ios-obre-
r o s se h a b í a n o r g a n i z a d o en Soviet , 
l ian vuelto a, s e r ocupa.dais por desta-
camentos de l a ReicJiiswei-g, que tu-
v i e r o n que hiacer u s o de l a s p i e z a s de 
a r t i l l e r í a . 
T O L E D O , ;30. A conse( uenci'a d , . 
l a s 'dec laraciones del miniistro "de'Fo-
mentó- , refon:ntes a la. compra.ale ' ir i -
gei' e x t r a n j e r o , en el m e r c a d o de esta 
I n c a l i d a d iba tenido un a lza .-.1 tingo 
n a c i n n a l . E s t e fte lu í e leva do d e s d e l y 
pesetas, prec io en que se y e t w l í a , l a fa, 
l iega, a, :!', peiselas', que ha comenzad,) 
"a cot izarse . 
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L A S B U E N A S L E C T U R A S 
u C o s t a s y m o n t a ñ a s " . 
P r e g u n t á b a n l o s pace u n o s d í a s a 
un, a n ó g o : 
—¿Un le ído , u.-.tid «Costajs y niiontar 
ino;», de l-:sv-a la 111: •.' , 
FA amigo nos dijo que no lo h a b í a 
' e í d o . a u n q u e era g r a n d e inte.ré.s 
j x i r . h a c e i l o . 
ÍJn s e ñ o r que e s t a b a cerca del gru í 
po. t e r c i ó en la. conversa<'ir»n dicien-
do: 
—La, - ta , q w e s t é usted a e o m p a ñ a . -
do de quien e s t á p a r a que yo me per-
ini la e í ive .e i si I,, a. usted.. E s un raro 
ej( m| i lai- que pOgeO!, iv-galado por 
pi'CpáÓ don Ainós. . . . V digo raro , p< 
que la edieL'ai a l a c u a l p, r lene(e mi 
l i b i o , -. a^ainent,- l l e g a r í a a, .treseien, 
le.-. ej-,-niplaii\l-, qir - adqn ii-i^a^m los 
in.-i adni i i radorts di-l g i a n es-erilor, 
( o i i i é n d o s é luego de m a m i en mano 
para ,•- it: .facei- &] a n c i a de los mileg 
e^e -otaban, i '•peí á n d e l e s . A ú n tu» 
!ia(-e una. s . ; - -maiia--a ,ñadió el (-aíiallc-
ro—me olí a(.ia un b i b l i ó f i l o por el 
m í o cli2intO i-inciienta. p. s, l a « . . . 
Xm-stro- amigo a c e p t ó el ofreci-
miento que del l ibro se le In ic ia , y a 
ooro b i m i n ó de leerle, roalmente sa-
t l í l fecho de -haber gustado la. prosa 
i'a,stmi-a, de noble esUrpe, ea.stellana, 
de Ana de E s e a h u i t e . 
. Lamenmba.s - ' si lo de no poder ser 
d u e ñ o de la p l a n a d a , j o y a y a d m i r á -
ba? • de que no bubie -e un editor es-
p a ñ o l (pie la re imiin im ¡¡era pa ra, re-
galo de los. e i - p a ñ o l e s af ic ionados a 
[fie lea n a s leeturas.. Fuime's, llOeotijeo 
de igual paiéC'.-r y sen.tim.i'mto y ha-
blameM l a i g a m e n t e de l a mezqniiai 
! i lu í ira .c . ióu de la m a y o r í a , de nuns-
l i i - ( ( inioatriota -. por no poner a m 
a lcance l ibros de m é r i t o , a un preein 
i eb e iona/ lo >con l a m a y o r í a , t a m b i é n , 
(le iQfl bolsillos'. 
Y , y a en qasia, d á b a m o s vu-dtos .a,! 
iiiisin.ii pensam.ieiilo. jien-iando escri-
b ir algo con t a l tema, ouando nos en-
t i e g ó el c a l c e r o u n cert i f icado q u e - P I 
' carl f ioso v buen a m i g o V í c t o r de la 
Serna. , d irector de la Bib l io teca Re-
i|j"-.'imienlo. nos enviaba, desde Mar 
d r ¡ d . . ,. 
I Pronto 3iAi.bhii(-- de as-, no b r a m o s y 
i b.a,eei-n.oéí c n j c e s . Y t u é qiie a l (le.ecií-. 
, b r i r el eontenido (b l paqin-te viinofl 
, que era, un e j e m p l a r de uCosl.a.i y 
niidii t a ñ a s e , esmerada.iniaif i- i m p i m i 
. e n papel idum.a, parte de una «dh. 
. c i ó n c(unos.v=ima. he-cha, por la. C o l ^ -
c i ó n (((lil B k i . S ) , que, d ir ige , dentrOjUí 
a..quejla Casa. , el in.signe l i terato don 
l i ¡ . c a r d o Lcc -n . • 
De, «Costas- y n w n t a ñ a s » n a d a I I P -
mo.- do dec i r nosotro.-: d e f i p u é s de \M 
clogiofi que le Inm .tri.butodo aimiri-
zadmiina.s plu.ma.s,. P a r a , los e spaño-
j l"s h.d.is, y s i n g n l a l uiente pfi.ra lo» 
monlafu-ses,, g u a l d a el l ibro e n é a n t o ^ 
~edncidit'is que. h a n acimentado con 
los añi.-. , hai iendo que s u s págiiuiis 
s e a n un. v e r d a d e r o tesom l i terario. 
E n « t los ta . s y m o r d a ñ a s i ) l i a n que-
dado ,grabados con i d u m a de oro 
nomlre .s de C a s U t i - U r d i a l c s , LaredQt 
S a n l a m l e r , Torrela .vega, S a n t i l l a n a | 
los • obei ¡ao-s p a c a j e s de toda, l a pro* 
v i i ie ia , i gua les hoy en belleza,, e-Ies 
' • ' $ H cuand-o' don A m ó s los' 
r e t r a t ó . e n l a s ouartiillas con su ingv-
n i o jprqidiigioiso. 
1 inro (••.« ((Costas y m o n t a ñ a i s » qnie 
debe cHnr en todas las bibliotecas 1 
( n b a l a s la® nianois, ahora que ha (lf: 
j a d o de ser prop iedad de uno.s cuaffl 
tos ambros y a d i n l ' r a d o r é s del gran; 
m o n t a ñ é s . 
v convencidioiB de que. a s í s e r á , í i 
l i c i t a m o s a. «Oil I h a s » , por su i h d | | 
caitible ac ierto y a todos los aficiona-
dos ;i, l a s b u e n a s lectnra-s, n ú e s cl-'iv 
.de h o y , t e n d r á n u n m a r a v i l l o s o lüM 
con. ipie d i s i r a e r wu.s O¿4i0t3 y elevui' 
el t v p i r i t u a l a s p u r í s i r m i w "regi^nw 
del aSie-.. : . • 
E . C U E V A S 
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T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n í s * 
t r a t i v a , c o n s u l t a s sobre anuncioa 
y s u s c r i p c i o n e s d i r í j a n s e a i ad-
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de Correo* 
%iMm*rn üt. 
T E A T R O P E R E D A 
E l m i s t e r i o d e l a d o b l e 
c r u z . 
Hlcardo Ruiz de Pellín 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
\ * Facul tad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a BtU 
A í a m s d c P r i m e r a . 9 . — T a l é f o n o . 
Joafluín M e r a camino 
'Abogado —Procurador de los Tribunales . 
K I L A A O O , S A N T A M D I H . 
Av i so ¡mpertant6 . 
Se advierte a los s - eñores que ina"': 
den r e s e r v a r , p o r te lé fono' , localid»"" 
des p a r a l a s episodios de «Í2L M'^' 
T E R I O D E L A D O B L E C R U Z " , ^ 
do n o p a s a r : a r e c o g e r í a i s e l niisírt?. 
d í a en que h a y a n s ido s o l u itadaSi '* 
E m p n v s a hi,s | i o m l r á a la. venta d6' 
púhl ico - / 
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« T R O L A S » A M E R I C A N A S 
U n s a l t o d e s i e t e k i l ó -
m e t r o s . 
N U E V A Y O R K . — E i ] a s m c i p «ic 
laei- i in¡nitica mil i i lar db IpS E M j n l . i s 
XJrwdo-s as deidáoá a pxac^L'car (H-Uieiboá 
•%do d^icensa de los tpipiUtairi íS avi;»-
dorc-s por mpdia. de . .divorscs üpacra-
tos i •v i ' - ' i i iMimil" inven'fiaidos. 
. . • U n o do loisi piiloltois, el tonieate A r -
tiu^o I l ami l tu i i , s-.e c-levó ó o n otro con i-
(nañoro, en u n a,vió¡i, .a 7.300 nustros 
j e a.lün a , y df3£idie aJIí, iirovi-ito d e tin 
.>;¡,i;;|.".lí(liaS, 98 l-üllZÓ cÜ ('jl| l'U Cío'. 
" E l viio.nlo ru i taiuiibOie y di mió 03-
?n>b.niGiS'i>.' Pai i5 ic ía como si l á a t o i ó ^ -
fora estaviiiese smíiuraidiíi do hiielo. í 
" E l aviiaidor tiv.'.'ú de «1.••••••!.-J-a!- fl E l 
patruica;ídia« [ll|JOH;a;S el a i l i m a o n í ? 
avKn'i; pato, hiibn poce haUpíc i e avc-i-si-
viumientó hjüintó.dlcciido o pá t las. i l i i i-
011 HM ndes gpe o p o n í a efl v.^nto, '110 obe-
diOftió al ünjfwilso deJ s t is tontadcr. | 
sés'tie •enupezó a d^siaemidEir con u n á vio-
i Midia- VicmtiigiMiosa.. Dio prcipito, oi v c n -
,l,:.vall ilc c o n l i á v o en su c a n i a y h> hi-
zo gin'ar é ñ el espaicio i i m l t ü n i l d!é ye-
QOS, uupuiísáai idolo e n d i recc ión" J^or-
' c-enlc. 
E l pví i i idor niinJtió qxv la i i i i m s i d a r l 
dol fr ío Ira 011 ti M I necia lo® iiii''!ii'livr.s y 
qnie no taii'daa'ía. en I O U I I I . C Í I I O a la in-
moviil'ida.d m á g al).-1 i lu ta . L a inqni '-
liid antie e^t« peOfíigiro rninsnei i le ÍQ ÍI^* 
Í yo, a i-eailizair u n esfuerzo supilmno 
iva.ra. dlGiápleiajia,!1 é l pa.raicíiád'as. Pos-
fin, égtc se Uyió, y el tetoáfíptos Ah^itá 
ÉtáyiWhii pudo réicolxraá- la. posi<"i(ni 
noniia'l. 
-Pero cuaiinlo t o c ó lti¡¡e.rira, ú[ p i l ó l o 
cy> l iwüM»» toftiailim-onte in^^nsoiMe por 
ni adonn^ciiniiiieiito do todo el cuerpo. 
Va.i;:' i"'*' a u t o J U á v l i t e , d¿5idc lo?. rtUieíéá 
re etstuyo' olíssirvfl.ndo el forin.idii.b!-' 
sa' '> Í ' C f/'ete klilrhlis-t'vw?. (ícinriy^oai 
onndan-irdo á ailininps militan!1® y rné¿ 
dícnis, líniista e l s'Ho en nu > . . . v.v-Hico 
el do"-eii'-.). a d ' éz k ü - M n e t r o s la 
icstnívi'-n do p a r t i d a , y I ! ".ra ron á tiern 
po i>ara rsamimiar a' ofio'a;!, que se 
oiiconl r a b a s in conocini ianto. 
E X A L C A L D E D E T E N I D O 
U n c a s o e x t r a o r d i n a r i o 
M A D R I D . , :i0.—Un p o r i ó d i c n de osla 
n i a ñ a n a pulxliífea La nctiicia de qúe 
pioclhe, y a l e n t r a r e n <al hotel do U l -
•!hKÍjn.nir. do l a callo dial A r e n a J , donde 
'&s hosmieda, fué distendido don J á t o e 
S i m ó Do.fa.ndl. ex ailcaildle 'do Bous . 
.Es1a. d o t e u i i ó n fué p o r orden dlc la 
p i r s c c i ó n g-w.- ia l .de S e g u r i d a d , 
tidciiiido f u é l levado ©1 soikiir S i m ó . 
Se iginciran lo£ m o t i v o s que p a m 
dio ; 1 tnvii'C.i mi. 
. E l s e ñ o r S i m ó b a l á a sail'ido do Heus 
ql día aiU'tfft'icir. a l en quo penpet ' -ó 
el asasrinaito del a l ca lde do aquel la lo-
• î'iidiad, 
Fué tqáiubién el s e ñ o r S'j iKi qii'en 
eáci'ibió u n a c a i ta a ( Í U C I T . I dol R í o 
aconiaejándcJe que no s.rl iora do su 
casa el d í a en que so c o m e t i ó contra 
éíít ? un ater.ita.do. 
iSatoii'Cics eil ,1 uz^aido i n t e r r o g ó a l 
aefii'ir SV.nó. paina decir le en q u é ba-
hía fundado el comr-jo que d i c e G u c -
ED'á del Tlío, y se l i m i t ó a d e d a n i r 
qu1 ba.liía o í d o a u n o s aniiteos que 
j.'-'!is;i! aai a tontar contra, el d i p u k u d ü 
ÍK¿(Éiioal. 
P c L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
l íDeclal ls ta en enfermedades de los nlBoi 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, d e r e c h a 2 . ° — T e l . 6-5S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
I S P E G I A L I S T A E N N A R I Z , 6ARGANTA 
Y O I D O S 
Conüulta de nueve a u n a y de tres a »•* 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
Consulta d» 11 a 1. P A Z . núBi . i , | . ' 
M r l o ile i o s le p i l i i 
y enfermedades de l a Infancia , por el 
médico especial ista, director de l a Go. 
« de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Gallfi de BurcrM. 7. da onn» * doa. 
L A J U V E N T U D Q U E V A L E 
E l t r i u n f o d e u n s a n 
t a n d e r i n o . 
E n los estudii i» de an ip l iac io i i y 
I >e ¡ I (11.i(; 11 a,n :liento t e ó r i c o - práct'ic/cis 
dup v'on." liacieBido e í í l a E c o l e f r a n -
ca'iSC d'OrtliO'pédio et Ma^stige de P a -
rís el es tudioso y a p r o v e c h a d o iov-n 
siMilundei ¡no .Manuel M a r t í n e z , ¡lia su-
friido r e c i e n t e n l í e n t e e x á m e n e s e n los 
euii-i v de m a s a g e niiéfiico, e n l o i r n c r i a 
gilmiue-dica y p . ' d í c u r o . l i a b ¡ : n d n '>b 
b nido. on el coniiuu-ativo, • eb Diplo-, 
nía. de HorÍO¿r. 
E l lefei ido' cten'tiro do e n s e ñ a n z a s u -
per ior e s t á a g r e g a d o a l a U n i v e r s i -
da.d.de F i a n r i a , y d ir ig ido por el i lus -
tre doctor Pl i i l i i ipe Kopp. ron l a eo-
la.l)Oi-a( ión del d e c l u r D o u d r i r a y tros 
. I .a tores Eniáia del H i > á p Í M de I n v á l i -
dos. 
P o r l a n « ñ a l a . d o I r iunfo feli< ¡ta-
m o s c o n e n t u s i a s n i o y s i n c e r i d a d a l 
t'oveii s ieñdr M a r t í n e z , "que tan olio bu 
dieijiaid.0' el pab ie l lóu do l a - T i i e r m c a , y 
v. 9u S&ñor padre , nüéssttro quoricU) 
a m i g o don M a n u e l M a r t í n e z , acred i -
tado iii.aí-'a.giyta, de esta, c i u d a d , que 
tan bien le 'ha dirigido' y or ientado 
eh s u s estudios . * 
V E L A D A T E A T R A L 
E n e l s a l ó n - t e a t r o d e l 
C í r c u l o C a t ó l i c o . 
L a g r a n vedada teatral que p a r a hoy 
tiene preparada é l Cuadro A r t í s t i c o de la 
J u v e n t u d Tradic iona l i s ta , s e r á u n gran 
acontecimiento por l a a n i m a c i ó n que rei -
na por as i s t ir a l a r e p r e s e n t a c i ó n del co-
losal d r a m a a l e m á n que se p o n d r á en 
escena en el b o n i t o S a l ó n - t e a t r o de l 
C í r c u l o C a t ó l i i o de Ó o r e r o s . 
1 r a n s c u n i r i l a velada, que e m p e z a r á 
a las siete y m e d i a en punto de l a tarde, 
con arreglo a l s iguiente programa: 
P r i m e r a p a r t e . — S i n f o n í a , por u n a or-
questa compuesta de seis profesores. 
Segunda parte .—Estreno de la c o m o d i á 
a l emana en cuatro actos, or ig ina l de L i n -
dan C o r s a Corest, «"Franz Hal lers .> 
Advertenc ias .—A las siete menos cuar-
to so a b r i r á n las puertas del S a l ó a. E m -
pezada la r e p r e s e n t a c i ó n , se i m p e d i r á la 
entrada en el mi smo. U n a de l a s escenas 
del segundo acto se d e s a r r o l l a r á desde 
el escenario y un palco, rogando a l p ú -
blico guarde ©1 m a y o r si lencio. 
iMVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVa'VVV^ 
L 0 9 C O N F L I C T O S P E N D I E N T E S 
U n e s c r i t o d e l a F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l . 
' L a " C u m b ' i ó n E j e c u t i v a de l a Fede -
r a c i ó n I 'a tu m a l M o n t a ñ e s a , nos rue-
g a l a i n s e r c i ó n , del s iguiente escrito, 
c o p i a del que, con fecha, 26 del ac-
tua l , e n v i ó a l a J u n t a L o c a l de R e -
fopmiais Sociales-: 
« S e ñ o r .proiSido.nte do l a Junta, l oca l 
de Refoirnia.s Sneiales . 
M u y s e ñ o r nuestro: L a . ippresointa-
c i ó n p a t r o n a l , inspi i ada. on el deseo 
de. l l egar a u n a r á . p i d a y equi ta t iva 
siOiluioión de,Ufa hualgia p.endiento,, pro-
pene ana . vez friáis que ei!omentos: ex-
t r a ñ o s a. losi que lioiy l i t igan dec idan , 
pm- medlio do fallo previainent • a.cep-
v:do, las- d i f erenc ias ..aigen del cou-
tik'io y que son l a » que a c o n t i n u a -
c i ó n Í -V (•.msigiia.n: 
1.a L a huelga plaiit.- ida en ta-
Ibir do los .f ieñones U r r e s l i y C a ñ a d o , 
on el que ififl p e r s o n a l obrero so n e g ó 
a continiuar en s u s puestos s i p o r los 
«atreams no .fira dcfipeidido uno de los 
•p. nrriew quo, a. iq que p a i e c , no 
.'.-t.ga.b.a ¿Otn p u n t u a l i d a d las ( i lo tas 
^x-li^acrdMiarias ini.pm.stas por l a So-
.liedad obi í-i'a a que JI M í o n e e i a . 
E l ( inní i i c to p h ú i i t e a d o a los ta-
leros . m e t a l ú r g i c o s de los s e ñ o r ú s 
:o,ieho e Hijc.í., en l o s -que el porso-
'a:l obiici'o se nOg(') a ejieeutar u n tr'ii-
>ajo p e r Sel- dest inado a u n o do los 
.".'ientes de los c itados tal leros . 
Ce a.- cu Mieia do lo expUc'ilo, y per-
'guiando quo Ja s o l u o l ó n qn \ él da 
1 Cf-.t-' <•! -nllicto s i r v a p::'ra e v i t a r 
t r o s anále .ge'S en lo sucenivo hia-lirán 
le s:-i- smnet idos a l t r i b u n a l les s i -
•irionto.s p u n i o s : 
.a) l l a .bk in lo aiidio oaistigiido por 
n í a Séo'jedá.d obioj'a o expii!:.- ulo do 
l ia uno de los miemln-es de l a mis-
na . ¿de.be.n los pa tronos por és*2 bo-
llo nog.n- ;:1 expulsado o ca.-.'-'gado 
•r-abaio .en aúlg ta l lmos , (dn-as o in -
lus tr ia?? 
h] ; .L¡e | icn los obreros de un t á t i e r 
) I n d u s t r i a 1 ddi-. .•• de pi '.-l.ar so.'--
/ i r io a ati patrono , .sea. c u a l fuero .o l 
^feriitié paira, e l que el trabajo, so r e a -
'iziairo? 
EnteiwfcenMJs que nuestra ppctooai-
piÓP nad ie p o d r á t i ldar la , de intOi'0-
s a d a , y a que nos somctomo.s s in re-
- i \ a a lo que d1 c-iiliei 1 un t r i b u n ¡1 
que laia p a i - í e s . c c n t e i i d i e n l . s n o m b r a -
rai l de c c i i n i n a n n roo. e \ nüc.-iiincis 
como ideaj el que t a l t n b u n a l estY; 
coanipuosto de elemicnilcis a j e n e s a pa-
tronos, y O'ltj.erois. ci,;no D V M ' O de que. 
a je jado do toda. pa|siión e intereses 
p-ai Hcu1'iir-,-s, puodr.i enn .ahí o luí a . k n -
na.iieielida.d , y a n ' i i idad de Juiicio, 
d ic tar un fallo ari ' 'ulado a jusitiola. 
A u n (u-. ' ido entendoiinos q i c lo pi-o-
puesto sienta lo [n ne.al.Mito, no qn^'re-
T E A T R O P E R E D A ^ d ^ l i 
E S R E C T A C U L O A l _ C O R I Z A 
A las seis y media: J a c k , c o r a z ó n d e l e ó n . 
A las diez y cuarto: C u a n d o p a s a n l o s l o b o s o l a c a s a d e l o d i o . 
M u y e n b r e v e E L M I S T É R I G D E L A D O B L E C R U Z 
(Sensac ional sei'ie on tres episodios). 
Se despachan local idades en C o n t a d u r í a p a r a todos los episodios. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , j u e v e s , s i 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . — C I N E M A T Ó G R A F O . 
3 V g g t i r Í T 3 0 j S € t S S C O M E D I A ^ C U A T R á 
V a H e t é s . — M I T A S O L - B E S , . c a n c ¡ o n ¡ s t a . - T I I E D A N S A N T . 
m ó s . propon 1 or como , i m i c a , l a menta-
da, se.'u^'iix'ffi. A c é p t e s o j ior la. r^pre-
s o n t a c i ó n o b r e r a de la,» so luc iones que 
a c o n t i n u i a c i ó o i se e x j p r e s á n , . ouoilos-
q u i e i a de el las, y la, napreseintiaciión 
p a t r o n a l niada haberá de oponar: 
L0 D e s i g n a r t r e s obreros y t res 
patronois peí tenecientos ó no a la 
.lunta, Loca! , do R e f o r m a s Soc ia les , 
que pin stos de acuerdo n o n i b r a r a n 
un, pxesidente p a r a , c o m p l e t a r e l T r i -
buna! . 
. 2.° Que id, l i t ig io s e a sometido a l a 
ri s .a lne 'ón del I n s t i t u t o de. R e f o r m a s 
Si ri.alels; y 
3.° Que el e x c e l e n t í s i m o , s e ñ o r m i -
n i s t r o d e í T r a b a j o dei ida e n el pleito 
p lan leado . 
Si i i i i i ir ima. de Ja.s proposiiciones dio 
r a s a l M a c c i ó i i a l a s Sociedades, obn--
1: prc | i onga i i é s t a s lo quo est imen 
o p o i l u n o y l a P a t r Q i i a l e s l a i á pron-
t a a e s t u d i a r y a c o p l a r cuauto so h a -
llo i n s p i r a d o en un, c r i t e r i o que re-
vele deseo do l i e g a r de u n modo r a -
j i i d í s i i n o a u n a equi tat iva s e i n e i ó n . 
I n t e r e s a a l a r e p i r s e n t a c i ó n L'atro-
11 a l bacei- c o n s t a r que a ú n m e r e c i é n -
do la l a J u n t a de \sii m u y . d i g n a P r e -
s i d e n c i a todo genero de consi idcracio-
11 es y respetos, no ere" que en el caso 
que n o s ocupa .deba ser juez inapela.-
Me. dadiv que en l a .comiuos'-:.a n .i • 
e l l a 'ex'irftei una, 11/.toria, dc{-jlgu;aMa..(l 
entre l a s ropr ' sontao ioues de los e í e -
o i r n i v s q ü e d i scuten , p u e s m i e n t r a s 
los vocalols o b r e i c s son. en s u total i -
dad , de l a s S ó c i e d a d e s obreras on 
huelga,, o s tentan l a . r e p r e s e n t a c i ó n 
P a t r o n a l los « e ñ o r e s don. A r s é n . i o 
Q u i n t a n i II a,, don Jciíp G ó m e z , don 
M a r c o s Del a.nal, don P e d r o C a s a d o , 
don I s i d r o Mateo y don M a x i m i n o Co-
bo, de Jos c imle s^ tan s ó l o los c u a t r o 
p r i m e r o s piM-lenecen a esta, Eedera . -
qlótt. 
P a r a on el caso de que por la re-
pipeígentacJón obrera, s e a c e p t a r a el 
T i l b u n a l formadlo p o r i gua l nnni ro 
de e l ementos p a t r o n a l e s que do cdire-
r o s y con la. i n a n i f e s l n e i ó n de s-er a,h-
;,.".idnia.nienlf' indiforonte a los j iatro-
nos 'que el pres idente que_so e l ie iore 
(éfeíi i. no de esta, c a p i t a l , n o s permi t i -
111.0M indilca.i" a. los iMnlo.res delegado 
de H a c i e n d a , ].resid( nte de la A -.n-
eiacliMi de arquitecbts . p g ^ l d e n t é dé 
l á Audiencia , , g o b e m a d o r m i l i t a r , ci-
v i l y a l c a l d e de S a n t a n d e r . 
Somos de nsted m u y a t r n l n s segu-
ros ss. q. o. s. m . , por la, Fodoiacii'vn 
E l s e t r e í a n c » . 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
H o y , 31 dol corr iente , a l a s siete, y 
nn . l ia de la lardo, dai iá una. confe-
rei irhi el c a b - d r á t i c o de la r n ¡ \ . i s i -
dad de Sa.ntia.go y emipc ide p u n i l o -
ta , don P . I.sa.a.c R o v i r a . C a r r e r ó . ( i --
a i -rol laudo el t ema « L o s m á s moder-
nos pr()ldem,a.s refeien.tes al. fumla-
mento de la imnic i r i i , y a la actuar 
CÍón fiel caslio-o, desde' ol püf i tq de 
v;ida de la \ 11 loa.rizacii'ai r ienti l i : ;i 
Al acto p o d r á n áéi<stir l a s se f íoreg 
que v a y a n .aroni | ia f ia ( las pea" U'ii so-
cio. 
A p a r t i r del d í a de bov mieda ab ier 
ta en el Ateneo l a m a t r í c u l a , p a r a las 
110, ñ a n z a s de F r a i l e é i s y A r i l m ó l i c a . 
M e r c a n t i l , pudiondo ípís que deseen 
i i i ser ib i i rh ' «l-oja.r nota, do sus nom-
bres, p r o f e s i ó n y domi. ilio en &l lo-
ca.l de di( lia. Soe iedad. todos les d í a » 
laborables , de CUÍCO a nueve d e la 
l a r d e . 
S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n 
not ic ias , que jas , etc., que lo h a -
g a n lo m á e brevemente posible! 
B I B L I O G R A F Í A 
D e f e n s a d e l a p r o p i e -
d a d a g r a v i a d a . 
Con este t í t u l o acaba do publ i carse 
u n a obrita de g r a n actual idad y alto inte-
r é s , e legantemente editada. 
S u autor, don J o s ó María Azara , pres i -
dente de l S indicato C m t r a l de A r a g ó n do 
Asociac iones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , os con-
ce ja l in ter ine de l Ayuntamiento de Zara-
goza. Y h a b i é n d o s e planteado al l í , con 
motivo de los presupuestos munic ipa les , 
e l proyecto del impuesto sobre el valor 
de l suelo, é l lo ha combatido e n ó r g i c a -
monte por lo pel igroso cjue c o n c e p t ú a 
cua lqu iera a c e p t a c i ó n esenc ia l del socia-
l i smo alentatoria contra la propiedad de 
la t ierra, como es esta. E l s e ñ o r A z a r a ha 
reunido en esta obrita un conjunto do 
argumentos m u y c laros contra el geor-
gismo y expl ica, con el entusiasmo do un 
propagandista fervoroso, e l idea l que 
cons idera m á s de acuerdo con su honra-
da ca l idad do propie tar io y de cult iva-
dor, a s í como con sus creencias cr i s t ia 
ñ a s y su apo dolado socia l . 
E s t e l ibro contieno abundantes razones 
y citas autorizadas de c é l e b r e s autores, y 
es de ut i l idad p r á c t i c a p a r a cuantos estu-
dian o debea conocer estas cuestiones tan 
l igadas a l a s o c i o l o g í a , a la propiedad, al 
trabajo, a la p o l í t i c a , a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y a l a r e l i g i ó n , por lo c u a l es se-
guro que a d q u i r i r á notable popular idad. 
Se quejan m u c h o s do los ataques,on que 
ven cnvual ta l a propiedad, pero es preci-
so que en vez do lamentos vanos tengan 
p a r a contestar los argumentos que on es-
ta obri ta se exponen, Interof a a los pro-
pietarios, a los S indicatos A g r á olas, Cá-
maras , Asociaciones , etc., propagar- este 
librito p a r a que l a o p i n i ó n no se d e s v í e , 
s iguiendo t e o r í a s u t ó p i c a s o disolventes. 
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U N R U M O R 
A c c i d e n t e n o 
b a d o . 
Durante toda la tardo do ayer c i r c u l ó 
por esta capital la noticia do haber ocu-
rr ido un gravo accidento automovi l i s ta 
en l a prov inc ia . 
. Se a ñ a d í a t a m b i é n que do resultas riel 
accidento h a b í a n perecido tros porsonas 
c o n o c i d í s i m a s en Santander . 
L a grave l a i dol r u m o r hizo que nos 
l a n z á s e m o s seguidamente on busca do 
datos p a r a hacer l a i n f o r m a c i ó n del su-
ceso a nuestros lectores, pero todo táé 
inút i l , pues en n i n g ú n Centro oficial n i 
Carago s a b í a n una p a l a b r a sobre e l 
asunto. 
B i e n q u i s i é r a m o s que el r u m o r haya 
s ido un « c a n a r d > echado a volar por l a 
f a n t a s í a do a l g ú n cerebro dése capado, 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los 6S a ñ o s de edad f a l l e c i ó on el d í a 
do ayer l a rospotablo sonora d o ñ a Hamo-
na ( ionzj lcz M a r t í n e z (v iuda do L í o s C a -
cho), rodeada de su apreciable famil ia . 
A sus hijos don R a m ó n (del comerc io 
de esta plaza), Antonina , Consuelo , F i d e l , 
Perfecto, Kraneisco, Vicente, T e r e s a , San-
tiago, E l v i r a y Pedro , a s í como .al resto 
de sus numerosos y dist inguidos fami-
l i ares , a c o m p a ñ a m o s en el profundo do-
lor que desgrac ia tan i rreparab le les ha 
ocasionado. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
s 
e a r a m a 
Ho?, jueues de moda: ESTRENO 
o l o s a m o r e s 
P R E C I O S A C O M E D I A A M E R I C A N A 
' interpretada por 
C H A R L E S E S A Y 
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E N L A M A D R U G A D A D E A Y E R 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
t e h e r i d o . 
P r ó x i m a m e n t e a l a una do l a madru-
gada de ayer se d i r i g í a por el Paseo do 
S á n c h e z de P o r r ú a a su domici l io , ¡dto en 
el pueblo de Cueto (barrio de Pereda)-
F e l i p e Cobo P é r e z , de treinta y nuevo 
añop , casado, labrador. 
A l l l egar frente a l a bajada a l « C a l e r a 
co>, fué insultado por dos indiv iduos pa-
r í é l desconocidos, los que, d e s p u é s , lo 
arro jaron u n a p iedra , con la que le die-
ron un fuerte golpe en u n a pierna, a con-
secuencia de lo c u a l q u e d ó tendido en 
t ierra . 
D e s p u é s do grandes trabajos, l l e g ó 
a r r a s t r á n d o s e hasta u n a casa s i tuada a 
uno > t re ia la metros del lugar do la agre-
s i ó n , l l amando y siendo auxi l iado por 
sus moradores , los que Je condujeron 
sobre u n a b u r r a a s ü domici l io . 
E n la m a ñ a n a de ayer f u é avisado el 
m é d i c o de l pueblo, quien o r d e n ó el tras-
lado del her ido a l a C a s a de Socorro, lo 
que, en u n c ic lo -cami l la do la C r u z R o j a , 
S Í v e r i f i c ó a las tres y media de l a tarde 
do ayer. 
Boconocido por los m é d i c o s de guar-
dia, s e ñ o r e s Q u i n t a n i l l a y S á i o z T r á p a g a , 
ayudados del practicante s e ñ o r Ig les ias 
le f u é aprec iada la f r á c t u r a abierta de la 
t ibia y p e r o n é derechos. 
D e s p u é s de convenientemente asistido 
y en v is ta de l a gravedad de s u estado, 
fué trasladado a l Hosp i ta l de S a n Rafae l 
en l a m i s m a cami l l a . 
E n el suceso interviene l á G u a r d i a c i -
v i l , p a r a ver s i l ogra descubr ir a los au-
tores del atentado. 
D r . S á i s z d e P a r a i d a 
P A R T O S Y JENFERM E D A D E S D I LA 
M U J E R 
E x profesor a u x i i i a r dw dichas as igna , 
turas en l a Kacn i iad de Zaragozi».. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A , A L T A I F R I . 
CUENOIA 
S . F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O - C o t í 
«u i ta dg once a una .—Te^éfeno , 1 . 7 1 , 
D o n L u i s B i c h i a l rec ib ir anoche a lea 
periodistas de l a local idad, los hizo pre -
sento quo h a b í a estado a sa ludar lo el ca-
t e d r á t i c o s e ñ o r B o v i r a y G u e r r e r o , acom-
p a ñ a d o do los estudiantes do Derocho pe-
n a l do l a U n i v e r s i d a d de Santiago, quo 
h a n venido a l a M o n t a ñ a con p r o p ó s i t o 
de v is i tar la colonia p o n i t e n 3 ¡ a v i a d,ai 
D ü e s o . 
I I yy d a r á el s e ñ o r Guerrero u n a con ic-
roncia en el Ateneo M o n t a ñ é s , desarro-
Pando el tenia « L o s prmcipa los prob lü -
m a s referentes a l fundamento do la fim-
c i ó n y a la a c t u a c i ó n del castigo desde 1 l 
punto de vista de l a v u l g a r i z a c i ó n cien-
tífica.» 
C o m u n i c ó d e s p u é s el gobernador a los 
reportero?, que h a b í a rec ib ido uh tcl 
g r a m a del jefe superior do Pa lac io , con-
t e s t a c i ó n a l enviado por las Foderac i i-
nes a t l é t i c a s desde Santander , on cuyo 
despacho se manif iesta que t-'u Majestad 
el B e y s ignif ica su agradecimiento a ta-
les agrupac iones deportistas por los sen-
timientos que expresan. 
Preguntada la autor idad gubernativ; i 
sobre el r u m o r c ircu lado do haber ocu-
r r i d o on la p r o v i n c i a un gravo accidento 
de a u t o m ó v i l , en e l que h a b í a n 1 0 ¿ u l í a d o 
a lgunas porsonas muertas y otras heridas 
de importancia , dijo el s e ñ o r B i c h i , (pío 
nada s a b í a sobro c-1 par t i cu lar , 
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U N A S U S C R I P C S O N 
E n f a v o r d e R o s a r i o 
1¡ d a r i ó n de nu svas'don 
s n . - T i i p , a b i i - r t a . en fa 
SanHiO S á n c h e z , la juven 
pile désfdie un puelilo de l 
do Sa la inaa ica : 
• H i j o s -de Cel'erino g lin 
piesettais; don E u t i n l o Pé: 
miro. Inab¡tan-I- en . H . | .n.H 
go, urna pe.-.-la enj .--e!!. -
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Relojes de todas diasea y rormaai, Icii 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E ^ N U M E R O ¡9 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a .doce, Sanatorio de l doctot, 
Madrazo, y de doce a u n a y media, 
W A D R A S . 7. P R I M E R O . — T E L . 1—71' 
C o r d e r o A r r o n t é 
M E D I C O 
Esipeeiialisila .enfermedad is nifms. 
C o n s u l t a de 1 1 a «. P a z , n ú m . 2, 2.", 
D r . C . ñ . a : L U Q U E R O 
,An/áUai9 c l í n i c q » y; bact.eriiológlco§a 
P r i n a , sangre, f i n i t o s , .beceg. 
R e a c c i ó n W d s s e r r n a n n , a u t o v a c u n a s . 
S A N F R A N C I S 6 0 , g 9 , - T e l é f o n ( ? , f.78. 
31 D E M A R / O D E 1d2f. 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
U n a c 
u e r o a . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O . - L a c e r t a d e l i l u s t r e T e s t a d ¡ s t a . -
B a r c i a e s c r i b e a d o n A n t o n i o . ~ L a l a t a d e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a s g a r a n t í a s . - E I d e b a t e p o l í t i c o s e r á m o v i d o . 
Dice A l l e n d e s a l a z a r . I iSicunipro que se habiliitc a l d e m a a -
M A D R I J ) , 30.—A pr imera , h o r a de|'da'n.t.o 'nv li'cic:iiri1eiu|/ p a r ¿ ,hii,u,;i.i hn 
l a tardo r e c i b i ó 'boy a los per iod i s tas O Í a» ce p í o de pdbíie , la. partv1 ( i m t i a i ui 
el pi Cv-iidcínte del Conlsejo, sefior Al ien , d i s f r a t a r á p r o v i s i o n a l m e n t e de i g u a l 
d é s a l a z a r , e n s u despaebo oficial . 
E l í i u i d o lio l i iu i i i inonos b a dicho 
(jiíó si ol s c ñ i i r M a n í a, no b a b l a é l no 
os melles , y Í ; M I : | I I U I I i i a h l a r á . 
A ñ a d i ó que iiabia. qm; tener en 
c u e n t a tpu si los 1i.dilo.1s. f r u s t r a d o s 
fcie penaos leves, deben a p l i c a r s o 
l a s m i s m a s p e n a s a los, intentos do 
luni i iar (lObieríioi. 
l-'d s . ' ñ o r B a r c i a luí. dii-iaido u n a 
Cianonz.) . a n u i i c i a m i í » que m a ñ a n a , , 
a l a s diez y m e d i a , S3 c o l o b r a r á e n 
P a l a c i o Gonsejio de nuinls tros p r e s i -
dido por el R e y . 
A ñ a d i ó qne l a ¡Vkisa dpi Senado i r á 
m a ñ a n a , a l a s doce a e i d r o g a r a l R e y 
l a contoZ-tac ión a l M e n s a j e 1I0 la1 Co-
rona,. 
M e d i a h o c ó . - m á s ^*rde lo h a r á l a 
M e s a del Congreso . 
D e s p u é s dijo- el s e ñ a r A l l e n d e s a l a -
z a r que d u r a n t e el dospacbo c o n el 
M u n a i r a , luahía acanietido a s u í i n n a 
dns unidiulitoQ de acogidos a l a r t í c u l o 
§¡9 del C ó d i g o P e n a l . 
l'U ( ' .ob ierno—añai í l ió e l pres idente 
— p r e s e n t a r á en segu ida á las Cortes 
Ví.irio/K proyectos que tiono p r e p a r a -
dos, y p a r a n l t i m a r l n s , | in ibablomen-
te s ? c e l e b r a r á el sába.dí> Conce jo de 
m i n i s t r o s . 
v C o n f i r m ó luego el jefe del Gobierno 
l a v i s i t a q u é ayoi- t a n i e le iu/.o en Sü 
ílosj) . i!Jjo del Congir;,.> u n a c o m i r i ó n 
de a l c a l d e s de los que l i a n tomado 
parlo, en l a Asambioa, de A y i n i l a m i e n I carec ido , de 
im.. .. " •' 
E n l a ontn visia. estuvo-piTisonte el 
m i n i s t r o do H a c i e n d a . 
riospuó.-. ílo d¡>,- i i i ir con a lguna, a m 
p l d u d la c o n v e n i e n c i a d é que los M u -
n i c i p i o s u t i l i c e n ed p a g í ) " d e l a d é c i -
m a de c o n t r i b u c i ó n p a r a c o n c e r t a r 
y c y h r i r e n u p r é s t i t o s , e l j )residente 
p r í v p n s o -al s e ñ o r A r g ü e J l s s que l a 
concí ' í - ión. m baga, C O M cá. i -áctcr ti-a.n-
sitoaio',. que d u r a r á n o s ó l o d u r a n t e 
l a v i d e n c i a del a c t u í i l presupuesto 
beneficio d u r a n t e l a s u s t a n c i a c i ó n del ' a r l a , al s e ñ o r M a u r a , h a c i é n d o l e ver. 
p leüto 19^0 dol'o in t erven ir en el debate, pa-
Ca|so d e ' d i c t a r s e sentencia, a d v e r s a ' ra i f iar a conocer l a s c a u s a s por l a s 
a l demandado , y s e r ésíte pudiente , e n a b s no se f o r m ó el Gobierno que 
q m - d a i á obl igado a l abono de s u s eos in tentaba . 
tas procesa les ; y s i mediara . , p o r su S i el s e ñ o r M a u r a ins i s te e n n o h a -
par te , temieridad m a n i l i o - i a . d e b e r á M a r en ol P a r l a m e n t o , las Ira00iones 
s e r ' c o n d e n a d o a l pago de todas l a s de l a izquiei-da r e q u e r i r á n á los per-
costas c a u s a d a s en el" l i t igio-». • , sona.jos que ac-miioron a la, reuTÜón 
U n a c e r t a de M a u r a . iq,|(> cedebi'ó 011 el d d m í c ü i o del ilTis 
E l i lustre ex pi-osidonto do! G O I K - V - tro iuMida o p ú b l i c o , para, que expl i -
j o í ie m i n i s t r e s , i s e ñ o r M i i u r a , h a di - que l a s t a n m a n o s e a d a s c a u s a s . 
Vigido- linjá. carta , a l í í s ñ o r m a i q n é s E l s e ñ o r T o m n i x Ká mani f e s tado 
do Figneroa , , d i c i ó n d o b - qu.- s u s cc-u- que i n t e r v e n d r á en el debate, n o s ó -
jiacioiK 1 d é bufete lo i m p i í l o n estos lo ¡.ara. o c u p a r s e de l a s i t u a c i ó n ' do 
d í a s a c u d i r a l Congj ( ; - ( í . 
A ñ a d e que ise lo c o m u n i c 
quo si. rnora, rec lamada , su |ii osencia, 
n o se tome' su a usen c í a a. despi O Í io; 
peáip que di los requer i in i . idos fueran 
ins istentes , no ge r i egar ía a Tiablar . 
E l d t b a í e politices 
Barce lona , , s ino p a r a lia M a r d. 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a del a c t u a l ( 
rio, pin i- c¡ ee. qui- en ando se ilegue a 
c asipecto del ifebate, a d q u i r i r á 
í n a y o r intei 'éS; 
E l resta'olecimier.to de l a s g a r a n t í a s . 
F i r m a d a p o r l e s s e ñ o r e s Ortega , 
Aunqiue s e d i jo a y e r que boy con- P.-.-bdro y otfeojs d iputados , ba sido 
l i imair ía ' el dfiba.to ' i - d í t i . o s .iiro l a ]>yo< n lada al C o n g i , - » una p r o p o 
s i t ú a c i ó n sbc ia l de B a r é e l ó n a ' , es lo s i i - ión de ley, piib ridd que rés fe 
c ierto que- l a i s e a i ó n de esta, ta i de b a ldo/,caii tas g a r a n t í a s i-oioUitiiciona-
inte jós . , por no baii .-r in - les. . 
torvenido le® pn'oboiid.i. s. 1. Q Cr 0,0 
H a b í a n e m u l a d o ramdr&s 00 quo 
hoy i n l e r v o n d r í a el sa-ñor M a u r a , pe-' SMiai lorcs GlérV'á-tíbS oslan dis-
ro bien j i r o n í o se doslní-i .- i on a q u é - puedtos a n o v o t a r el a c t a dél s e ñ o r 
l í o s . I ' íodrigi ioz íie l a Ror l .o l la si n o es 
I . O M oimigcs del iluistre e s tad i s ta -aprohada; a n t r s la dé] s e ñ o r Monfor-
a s e g u r a r e n que a ú n c u a n d o a y e r h a - te, cpie aparece t r i u n f a n t e en tercer 
bia^sido por el s e ñ o r P r i e t o a lud ido , l u g a r p o r G r a n á d á . 
no i idervi ñ í t r í a . . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z doi í;. que 
el s e ñ o r Manirá debe i iderveniv , para, 
d a r a c o n o c e r , a l P a r l a m e n t o l a s c a n -
sino, b a s t a que el G o b i e r n o dicte u n a ¡.sais por l a s cuales: se. f r u s t r ó el inteu-
d i s p o s i c i ó n en t a l sent ido. | to de f o r m a s el Gobiei-no que p i o y e c -
E l decreto sobce a lqu i l eres . 
E l i i i in is tro do Grac ia , y Jus t i c ia , h a 
mani lo . - lado que es p r é r i m t t i r o ¡ la l ' iar 
de l a ¡ n ó r r o g a del decreto sobre a i -
qui loi - s ; y a que t o d a v í a le q u e d a n 
E N E L C O N G R E S 0 . - - E I j u r a m e n t o d e l o s r e z a g a d o s . - - S e 
d i s c u t e l a a c t u a c i ó n d e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d . - - A v u e l t a s 
c o n e l t e r r o r i s m o . - P r e g u n t a s e i n t e r r u p c i o n e s . 
H o y V i s i t a r á Cofhtó ió i i de a l c a l - t aba , de a c u e r d o con los deseos del n u e v e m,c£es de v i g e n c i a y f u é publ i -
is a l nHiiiist.ro de la r , o b e j T i a . o i ó n / ¡ B e y . - cado c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o . des 
T o r m i n í ) su conversaci(>n con los 
p e r i o d i s t a s e l sefair A l l e n d e s a l a z a r 
dit í i iéndoleg qpie le batu'a, v i s i ta i lo u n a 
C6ln'i-'sií.Vn do L a G r a n j a . , p a r a p e d i r l e 
ni ie s é r e c o n s t r u y a el ' P a l a c i o , que 
f u é des truido p o r u n incendio recietp 
temente. 
De G o b e r n a c i ó n . 
C u a n d o a l miecliodía- (te h o y r e c i b i ó 
E L S E N A D O . - - L a p o l í t i c a a g r a r i a . - M u c h o s d i s c u r s o s y 
u n a s e s i ó n m u y c o r t a . 
M A l D R I D . ' j iO .—Bajo la jvrosidencia proyecto relaltivo a. la or.-a(dóu de u n 
de l a e ñ p r S á n e h e z de T o c a Se abre hi 
s e s i ó n a las tres y tre inta y c inco de 
la. tarde . 
• S e ' í e - i el acta de l a s e s i ó n á i t t e n o i 
a Icjs per iod i s tas el m i n i s t r o de l a G o : y u n son-e t a r j e da lectui-a a u n a c r -
b e r n a c i ó n , c o m e n z ó d i c i é n d o l e s : m u n i í a r . i ó n p a r t i c i p a n do pi.' m a n a -
—Deagi 'a ic iadani íGnte v u e l v e n a re-
tírudeoei'sie los a t en tados torrorist .as, 
n o s ó l o , en B a r c e l o n a sino' en pobla-
c.i í)nes cercanais. y. esto es l amentab le . 
Respecto a l suceso o¡ciírri'do en M a -
t a r é , d i jo e l conde de B u g a l l a l eme 
n a . a ia,s dece, r e c i b i r á el R e y 
M e s a d-i la. Cánva.ra pae^a bacor l? .en-
t r e g a do la ce i ¡'l e s t a c i ó n a l M o n s a i e 
de l a C í T C u a . 
E l s e ñ o r A . K R O Y O e x p o n í ! su a n u n 
c i a d a i i d " i p ( ¡ a c i ó n acerca del proble-
parece c o n i i r i n a r s e que los detenidos ,ni ia o g r a n o ,-; - • , - • • . 
s o n de l S ind ica to l ibre. i ^ o i t a de que e n e l Mensa jo 
C o n ,e,?ito del S i n d i c a t o l i b r e - a ñ a - ^ i'1' n o ha.N a una ^ : pa -
d i ó - í K u n o lo mismo que con el S i n - ! 1';lhl'a ^ intereso, a lia a g r í i c u l t u m y 
•.naiO' lól Gobierno 
a tan. ¡ m p o r t . a n l o 
ttioe quo con 
d a u n golpe, m o r t a l 
prob lema. 
P i d e l a d e m o o r a t i z a a i ó n de l a s tie-
suras, que deben ser de q u i e n e s ' l a s 
d i c á t o únipo, . 
AfcercaJ (li'd dsucesja .r-egi^l.'radlo ano-
•'che en P a d a l o n a , n i a n i f e s t ó el m i n i s -
t r o que d a n m á s detal les los p e r i ó d i -
cos qüje los te legi-amas oficiales. . q m w m y . aavÁa cml tóvart^s ! 
V o l v i ó a, lamentoi-se de a frecuen- q M m n J ^ ^ ,Gil Q ü b & o n o lo 
n a con que se r e p d e n estos atonto. ¿ m | ^ | ; , £ p ^ m ^ a . -avírario s ó l o 
• ten. ( irá d o s sailuckwios; ta émigvaxúéi) 
o el comuni smo . 
'Se l - a m m t a de . la e s c a s a i m p o r t a n -
011a que :sc • conceide a. estas cuestioio-s 
y piule que se intensifiquo l a ons.--
f ianza a e r í c o l a , y la, nvpirblaoi.'m fo 
j'estoil, a s í toar" 
| teir bíidii"áuiliLco. 
M a n iíie.sta. que b is g r a n j a s agrie >-
R e f i r i é n d o s e a este asunto, m a n i fes 
t ó el cop.de do. I toga l la l que el proble - , 
n í a tenvrr'i-da, es fie t a n d i f í c i l solu-
c i ó n , que n o . es posible p r e v e r - c u á n -
do i"1 s o l u o i o n a r á . debido a que no 
.ooisible a toear lo en s u s c a u s a s , p o r restí,,1( ^ t p á ñ o ' l a s o lma de .:eSírá;'-
ignora i ias .^^ 
— ¡ O j a l á — d i j o e l . n''|i.nistro—aue del 
debate del Cónofreso s a l g a l a f ó r m u l a ¡,1^5 scn u n fraioasoT 
p a r a a l a i a , r el mal! . • i • B l ininisii.ro del" T R A B A J O v lee el . 
ReSivncto ; j . l a CttC|Sttón p-ol í l ica, ^ - ! ftivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxA^^ A A A ^ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
n o i a el mniiisno1 la.c, denvaiGion'es ( | i i " ' _ _ • 
B a n c o d e S a n t a n d e r ¡ B a n c o d e S a n t a n d e r 
tr ibu n a l i n d u s t r i a l en V i z c í a v a . 
R ! i m m q u é s de A L O N S O M A R T I -
N E Z defiende a l a s g r a n j a s a g r í c o -
l a s . 
E l s e ñ o r l D U R A N Y V E N T O S A cen-
Süfpá el que no so b a y a 11- vado a las 
Co i to s el proyecto sobre l a a g i á c u l -
t.ura. 
E l niinrisf.ro de G R A C I A Y J U i S T I -
CIl-A manMliest-.i qui1 no puede d a i ' -
n a d a s ó b r e l a tosa de los a l q u i l 1. - . 
poirque- e l>Oobie j i io ,no so b a a o ú p s í d ó 
a ú n de esta c u o s . ü n . 
E l minis too de H A C I E N D A co'.ttfs-
ü.a a la, i n t e r p e l a o i ó n sobre l a s cues-
t ío m's al; ra l i a s . 
l-d - ñ o r RÜD-RIGUE-Z R I V A S pro-
l 'sla, diel procediiiuiento -seguido sil 
i.as roiclam/acion-vs do las 1 i s l a s . soibro 
el l í q u i d o imponible impuesto noi l a 
Haioienda. 
S é e n t r a en el 
Ordon del d í a . 
E l . s e ñ o r ' R O Y O V I L L A N O V A ito-
pu.gna el dictonien ílo art ,as y apro-
veobra. la' o c a s i ó n p a r a p-rot-e,sta,r de 
ipie e s t é iiití>-):r-e¡il|,ada, la c ircui laic ión 
r-n ¡La Odlle il-e Ail-ca.lá a cous/oonen'-i.-i 
<! -I l iuudimi. ' i i to .recién tomen le ocu-
rr ido on e,l cato L y o n iro.r . 
Se ('.-••.!y 11 a la ( j ' m i s i ó n que ¡h-a. do 
siibfft" a P'alaiqio pa.ra. bac-er entrega. 
m R e y de l a contos,t.a,'-.ión al M e n s a -
je de la (•arona y a l is s -is y veiinte 
die l a t a r d e m l evanta la s e s i ó n . 
" E l G o b i e m o — s i g i i i ó , i l iciendo—no 
tiene p r o g r a m a - y e s tar i l a ' l a expec-
tativa.. 
A • ' c o n t i n u a c i ó n manife^t.'» que "es 
nosd-'o 0|de fista l a n l e se trate ílo l a s 
o n c l i i H i e s a que se r e f i r i ó el s e ñ o r 
B a i r i a,. 
i'o'i ñ'<\ l' • 6^rid'distas (habló a l con 
de de l^ueal la l i l o . n n a reunión one 
s » dic'1 bálber&a e< lebrado en id domi-
c i l io del i s e ñ o r M a u r n . - v e;n. la c u a l 
S2 -•"Cí)ríli'> a t a c a r a l Cobioi no. 
E l mi i i i s tro so l i m i t ó a contestar: 
— V a , ble ílir-bo a.ritos none el Gobier-
n o osta .rá a t o oxpe/dativa. 
Otro per iod i s ta l í a b l ó a l m i n i s t r o 
del iliumliniiit ido o. u n ido, el s á b a d o 
en el L i o n d'Or, a. lo qjue í- ínviosló 
a q u é l que parece v a a den-iba.nse l a 
finca. 
Al l l egar a este punto puso fin n, s u 
c o n v e r s a c i ó n . eJ c o m i ó de P u g a . l l á l . 
P r o p c s i c i c n de ley. 
E l s e n a í l o i ' i s e ñ o r T I b i e r n a ba pre-
senta í lo l a s iguiente: 
( ( A r t í c u l o ú n i c o : E l art ículo1 13 de 
l a ley do. E n i u i c i a m i e n t o c i v i l ae ad i -
c i o n a r á en esta forma: 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a e n pe-
setas , 2°/° de i n t e r é s a n u a l ; en m o n e 
' d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e h a s t a 4 y 
1/2 r 
D e p ó s i t o s a t r e s meses , 2 y 1/2 0/0; 
a se i s meses , 3 0/0, y a doce meses , 3 
y 1/2 • 
C a j a de A h o r r o s , d isponible a l a 
v i s ta , 3 0/0; el exceso 2 0/0 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D E D E 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s de 
c o m p r a y v e n t a de toda c lase de va-
lores. C o b r o y descuento- de cupones 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . C u e n 
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con g a r a n 
t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
t a c i ó n y pago de g iros en p l a z a s del 
Re ino y del e x t r a n j e r o , c o n t r a c o n o 
c imiento de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t c é 
tora, y toda c lase de operac iones d*1 
B a n c a . 
O r . O o i T - p a s 
O - íSTrt 
«AN PRAKto'yOO, 11. t M U N D » 
F U N D A D O E N 1 8 B 7 
l> ".-''• m a ñ a n a se a b r - al pago de 
ios ¿ u p o p ó s y ai i iorl i/.ario-nes de los 
valoires d e p o s Á t a d o s en osito l ianoo. 
"v ;iníiiiniiieuti> piiiinnoro de a bri l pr 'i-
x m í o . 
Sa^dia.iiider, Sí de mlairzo die 1921.—'' 
E l diiiiectoir geiieiito, J a s é Mtg í a Gó-
mez de la Toóme.-
Manuel 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avi í ios a domicilio.—Tfttofnní». 6*» 
V i n o s P A T E R N I N Á " 
A n d r é s H r c h e i e i M e 
»AMTA C L A R A . 11 — T E L E F O N O 761 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 18 a 1. Alameda pr imera , E' 
Loa m i é r c o l e s , en Ja C r u z R o j a , de 5 » I 
M A D R I D , 30.—.Se almo l a sses ión a 
las c u a t r o m í e n o s Vidnle m i n u t o s do 
l a tarde , baj o l a • preaLdenc l a deil se-
noir S á m i b e z < lio T I I . 
Se a p r u e b a el a c t a de l a s e s i ó n an-
ter ior y j u r a n el c a r g o v a r i o s d iputa -
dos. 
¿ I s e ñ o r O R T E G A G A S S E T se re-
íi;i.v,' íail ac-sbai-a.i'Us.íia que se advierte 
e n e l servíilciO' de feirrooaTniil'es y que 
c a u s a g r a n d e s p e r j u i c i o s a l a pro-
d u c c i ó n . 
o a i o a djé i-r onisosi dis los tua.iTapo.v-
tes y de l a s motos.!.1 a • ipio ee oa i i sau 
á tíos viiiajiei'os^ eíipicieiiaiimeaite pcir l a 
s u p r e s i ó a i d e los srarvicips r á p i d o s en 
l a s l í n e a s de A n d a i l u c í a . 
E l m i m s t r o de F O M E N T O dice que 
no neceaita demostrair que el proble-
niia, f errovLai io es uno -de los -que m á s 
le l ian preocupado y le s iguen pro-
ocupando . 
Kst ima. que l a s prino'iTiiates c a u s a s 
dio lóg relna.sos biau sido ííeliiíl<as a, l a 
r e o n g a n á z a i c i ó n . de los serviciios, ca sa 
que _ se e s t á corr ig iendo . 
Gen re.sipetíto a los flarvicios r á p i -
ilos en las l í n e a s aimlalnzas , dice que 
epriifia on que m u y ptri a t ó qu,-dairá 
ii' .-i:i!i | . ':-¡do. .pues l a i l iro i - i ió i i do l a 
{-'.(Mii(pa,ñíia. e s t á aiUijimada do los m-'-
juros deseos y ya. l ian «Lito, a d q u i r i -
d a s 1 aeoJii otoiras.. 
A e s t é . j i r o p ó s i t o dice el m i n i s t r o 
que desde que oieupta la, c a r t e r a do 
F o m e n t o (lia podido aprooiia.r 0- l is 
E m p a c a s ferroviLairiias u n a excel'jeinte 
vodiMítad. 
E l s e ñ o r T O R R E S D E L E S - A r a p r o -
dúíOfl ol ruego que Jilzo haoe al-;no 
tiiemipo a l ( lolo. 'nio p a r í , que é s t o 
presitoso auxi.lio a los damniLfieados 
por lias á n u n d a c i o i n e s en Ailgeiciavts, 
l a m e n t a n d o ds que n o fie dia.yia.n em-
pezado a ú n l a s o b r a s que qfüexsió ol 
di i ecfccir geneiral. 
L e contesta e l niiinistro de F O M E N -
T O . 
E l s e ñ o r F A N . T U L dir ige otro ruego 
. a l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l i soñor P A D I L L A se, in teresa por 
1 quo s e a n atendidas/ l a s p r e t e n d i ó n o s 
de los in'oduqtoi'es de a.cei;te. 
I L o contesta (1 m i n i s t r o de F O M E N -
T O . 
j B l s e ñ o r P R I E T O s e o c u p a oe los 
peones c a m i n e r o s , y luego p r o g u n t a 
a l Gobierfip ?i ba i l i m i t i í l o e l d irector 
genera i íle Segairi i lai l y si e l Gobierno 
esftá d i spues to a, ia.oeplaito l a d imi -
sAóri. 
i , Mani f i e s ta que f u é u n e r r o r el de 
s ignai- l i a r a diolio c a i g o ai un. b u r ó 
e i .da, (-ciño el s e ñ o r T o r r e s A l m u n i a . 
y í i i e e que a ú n admi t i endo quo ol 
a t r i l l a d o r e a l i z a d o c o n t r a e l s o ñ o v 
Dato f u e r a inevitable , ihay que c a l i ü 
caí" de a b s u r d o lo que d e s p u é s l ia 
o c u r r i d o . 
I A l u d e a l a s detenciones p r a c t i c a d a s 
por l a P o l i c í a . imu-lia,s d é l a s cua les 
se llevan'on a cabo a c iegas , recayon-
do on p e r s o n a s sobre l a s que no ha-, 
b í a l a m á s j e v e si'specb.a. 
I , Se o c u p a de otros detal les a n á l o g o s 
p a r a d e d u c i r de todo ello l a i n e í i c a -
í-ia, d é u n cargo como el de d irector 
g e n e r a l í l e S e g u r i d a d . 
Kl mi ids tro do la, G O D E R N A G I O N 
le contesta, - y d e s p u é á de e l o g i a r a l 
Btefib* T u n e s Atoiiunia flpr su a c t ú a . 
o i ó n como d irec tor general de Secniri-
dai l , di( e quo es c ierto ou:1 d i n i i l i ó el 
incm-ionado puesto por questiqhes (l0 
di lie a d e z a a r a í z del atontado l leva-
do a ca.ho c o n t r a el s e ñ o r . Dato . 
Albora, bien—prosigue—; s i el Go-
b%rnO ba fio: admitpr o no su dim,i-
sit'.n, eisias cosa.c, no m pueden oonlos-
tor en un. debate. E s o se con ies la 
de-.de la <c(';ao, la» . 
ü c c t i l i c a eJ s e f í o r I M í l E T O , dioi.'ii-
do une si Toi-res A l m u n i a lia, d imit i -
do el cargo , el Gobierno debe aceptar 
la d i m i s i ó n . 
I EJ s e ñ o r A t i D E I l l U S formula, un 
ruego de i n t e r é s [Ocal. 
be. coidcsla, el minisli-o d,» F O M E N -
T O . 
tvl s;*ñiiir "RALl l ' .Mi l iA dirtoe censu-
r.'is a la. Junto, do 0 ! M - I S , d-ál p i i é r t o 
de H-iilhao p a r su lini.o.iiMiani! O I M I ar -
bid i i nio. 
Kl miiíífelt'rió de F n . M K X T O le con-
testa,, nhaniitostondo que en el rntois-
i o i o n o s 1 l ia iv.eibi.do r o o l a m a c i ó n 
ai'igiMi.a. caidira j a aidu.aoiíVn de dií'í ia 
Jii inln. 
So entra, en el 
Orden del d í a . 
Se proeede a la. elifeoi'/tn de pniimer 
v'-< ii ''\s'idi"nte die Ii'j (Vi.m.a.'ij, ca,"g<» 
vaioaiiito' en l a ^ct-u-'i'i.ilafl por; haíb-vr 
nido noiin'u-.ido ni.i.nii.d'n-o e l . s e ñ o r l ' i -
i n é s . qu-' la dosoin-^.'ñ.-iUa. 
Pí^rv 168 votos as elegido el s ^ ñ o r 
i i n Hito. 
Pia.i-a, l a sog.unda v i c e p i v s i d n u - i a 
es noinle-ado el m a r q u é s de Arniilnoe 
í le Ibamia,' p a r a l a t e r c e r a el señ.ip 
M í a t e o s y p a n a la. cu.airta se.ci'óta.ríia. | 
s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a . 
Siiguie e l debaitei eipibre' l a in.teiipelíkí 
c i ó n del s e ñ o r Priieto r e d a t i v ó . a - l a sái-
tuiaioíón e n B^uraeiliíina. 
E l conde de A i L T E A interviene , res-
pondiendo a a l g u n a s a l u s i o n e s que lo 
d i r i g i ó e l s e ñ o r R e s t a i r o en s u discuto 
so de ayeir como irepresentanlto de E a 
p a ñ a , en l a .asaniiliil'ea de A c c i ó n AU-
min isi i-alivia de l a OñcÍDia Intei-narin. 
n a l del Ti-aj íajo . 
Re l ía te - lias aifirmiacioines1 bcobas por 
od seño ir R e s t o i r o y í t i ce que en c.| 
d e s e m p e ñ o de s u c a r g o no' iiizo otnt 
coaa que OUtopiMá* 1Í>S a c u e r d o s rar.i-
Ik.ai l í is por el .Pai-bunruto. 
E n t i e n d e qii ' ta Ol ic ina, I i i tornaeiu-
íliáü dol Tra l i - i jo no p o d í a Lritervoiii | 
en e l i-ógiinneai intori in- del tnabajo . 
Mianiftesta de-apuéa que a s i s t i ó a l'a 
O n f í i n e n o i a de Gdiuétea co-mo dldllegiS 
do do E s p a ñ a y qniie antes de saiLiir dó 
M a d r i d supo qne la, U n i ó n (¡enenr a 
de Traba.jadeares de E s p a ñ a h a b í a di-
rigi i io u n a c a n i i u n i o a c i ó n a la Q f i i c i ^ 
Intei' i iaciona.l del Tra.bti.jo, on la qu,, 
no h a l d a b a pama f iada de C O U V . M I -
' ioic-s i -at i i í icadas , sino d ' S U S J M ' I I -
aáéí] do ga iranl ias , a.ccii'ui d.d 'Piairla-
I I O M I I O , gostiidi ddl gonenal L a tla-
I M r a , p r e v i a GentsuT-á y idros ásmntqg 
puiyoa onunciiados v a "ley.on.do el oí'áí 
dor. 
E l s e ñ o r R E S T E I R O : L e faltam | 
s u s e ñ o r í a m/uehos e p í g r a f e s . . 
•Bl pres idente do l a C A M A R A : E s 
qiule los p a s a pom aiUto i nt ene i ornad a-
mi&nte, p a r a que tos l e a sai s e ñ ó r í i a • 
VA soño-r R E S T E I R - O : E l I n u r o r I 
Naba i jó es inorma de l Paj-lamiento. 
l í i s a s . ) 
( • o i d i n ú a iel conde die A L T E A su 
d i soü .r so , di ioi 'endí) que en. d.tóha cep 
muib í i cac ión se p e d í a a í a Oftciiria In-
terniacioinal del T r a h a i o que nomlM-.i. 
se u n a C o m i s i ó n para, i n v e s t i g a . r i ó a 
SOitoe l a s d e n u n c i a s í o i r m n l a i d a s . 
Y o — a ñ a d 1 ol at-aidor—me opüíW i 
l a desí .gmaciión .de, dtohta- Conn.iíii.'nio 
iior en lnc i ior quo s¡niiiiiíica,ba, nina, in-
t r o m i s i ó n en el r é g i n e - n intor ior (líl 
t r a b a j o . 
Dicié c l e s p u é s que l a Oficiima Intev. 
n a c i o n a l es u n a orga:niiza,eión fonrbiM 
y que die no s e r a s í fraciasaa-ía. s J 
emipieño. 
E n s a t o a l a m i s i ó n del m.inist.ni) 
del T r a b a j o y- exeit iá a los paii'l.ales 
i'.x.l O I M n i s l a s jioira qiuie e.n l u g a r de vl-í 
v i r b a j ó l a - o t e e s i ó n . de denriba.r Gó-
l^ -nios coadyuvien a u n a la.bor útil 
aJ p a í s . 
Rectiifk-a e l S-eñor D B S T E I R O . 
S - o c u p a á a la m i s i ó n que tonto M 
i conde de Altea, y ce.nsívra el criterio 
('que a h o r a h a suistonta.do en l a Oíloi-
I n a IntormaGioinai dial Toalvajo. 
| Conidenia poi* d i a ñ i n o e l s i lenc io quo: 
ba brelio a lrededor de las deililbc^ 
raeiones, diioienido que es ridioulo 
; que cuanido en todos los p a í s e s hiay' 
g' andes ava.nic.es snciatos, los e í i p a l í ^ 
lQ3 l ian l levado a-í l i idl ia O f i i c b i o , V y y J 
, de o a f á i c t e r socinil y a v i e j a s . 
td psiniislí-ro del T R A R Á J O maiiilies-
ta que l a l e g i s l a c i ó n ospa'.ñola. en n i a | 
tenia sor i ¡il es m á s a v a n z a d a , a ú n quff 
l a ] i g a de tas Naetones. 
| Expome l i a , l a b o r s o c i a l que S P llevó. 
Ó lia C o n v e n c i ó n y dice que se presea-.' 
tara u n proyea lo rat i f icando los Cen-
ven ios de l a Coruferencia de W a s b i n j M 
tí>n. 
R e c t i ñ o a n todois los o r a d o í r e s . 
! E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O inler-
viono en el deb.ate, consumiendo ol 
segundo turno , sobre l a polít i ica en 
Gata i tuña . 
Re-,i>ate l a s mia,nildst,a.{jií)ne.s Ir'ciias 
i ayit-i- por el miniLstro í le la G o b e r n é 
•<SÍÓn, S ' ñ o r oond.' de Rug.-dlal . 
I E x c i t a , a los ivglíMiialiista.s p a r a que 
digan si l i a expirado el plazo de 'es-
dos i n - '< qu.' conc.eiliem.n a l Gobier-' 
no pai- i acaba.r con "d tn-.-oi-ism^. 
L l s e ñ o r Ó A M B O : Va, hal>láa*emi0<3 I 
d.iempo- de oso. 
i E l s e ñ o r GLIEiRRIA D E L - R I O di"'1 
qnie mi.-'.n-tras-. si& pi 'a.ct icó en \bvc& 
loma un.a p o l í t i c a demoorá l i -y f d-;^ 
apa .nee ió el torro'riatwi. T o d a s las 
q u i . - i d a - de:«en da,!- su o p i n i ó n , pue*! 
b a s t o albora, s ó l o bian 1i,a.bl-.-.i.do los *»% 
ñ o r e s A l b a y . Mieilquiiaiílies Ailviai'-.ez.-iJ 
Aíi.i'nna que el aO'Ml ido comietiM 
contra, el - señor Dato fué por •oiniv1" 
t a c i ó n y dice que es pireoiso no se i'0' 
pita.n estas Oiquivocacionies. 
i Exc.'ta, luego afl s ñ o r Amaidf) p<ii'V. 
que .diga lo que, sesgurajinontie sibf1 f 
c a l l a . 
1 Recngirda a esto efiecto que el o ' * ? ^ 
s e ñ o r Ani'.a.do. en otro debato, ''¡d^' 
de u n á i s b o m b a s que, co iocaba l a 
d o r a c l ó n piat/rorarai. 
I E l s e ñ o r AÍMAiDO: L o que yo A'V 
fué que a l g u n a s de esos bombas ''J' 
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],en, rcanzui C . - J . I K X ¿ U Í I - I , - , 
j , , , ) , í iuiiqu' ' ( I I I ' I - M K I A . . y v. _ _ c • 
sm «1-vi.:»uestes eom <•! i'.^.m-.-. 
El '-'iiiiiisl.rM ne 1:1 ' i ' ' - • ^ . 
'togiíi que bts H U M U I - Ü S W m. ^'!llu-',-,í 
| , , I Í . . I ; .1 ex.cliisiV!UU;.'iilo el ] ia. i iv, 
,"#ro!puhlk-a:nM ,-.-I,1.Ivr>1 • 




n f o r m a c l ó n d e l E x t r a n j e p o . 
I I ; M rmi iMiH 
.a sotitud 
INGLATERRA 
El Cftíbaiador de Alemania. 
I .OXIM' íES.r—IÍJI UiGigiaido i ! O I I I Í M I . Í . I -
efe .-\l.-'l»l,:í!l.ii!l, L Í M I U M M I I ) HllU|!-1(lÍ:i 
''•.i'uiiií'iiic )uii:-;:'>ii('4i <[\ cargo. 
Boda de firmcipes. 
1 i?\!.;-nES.—El ex .fcmn,pri:ritz ' df 
' '.aviarii, príuniii,:' fl-Uipea^tó; GQÚM^ti 
CQiÜ la iMiqi.'.^-ia dé Ta: 
! ex E ínpe ra t í o r Garlo-, 
! i » \ i ) i - :Es .—En bjp ú&iúrós (Mí$ia-
[.laklliCpiS G'S niij.'í'i g,e aii^isidiia.íinft G O 
¡ii'-n'a,-:•!<••>- •hnírki ex Enipeiiaidni 
•i^ilrnh.-i •••ii .'•n¡/-a. y |)ia iUuu'blxatlo ;• 
MíUriigi'ía pad'ii Gói'üiiiaá'se "Rov. 
K'n ^uh:\ hm cMemñúéié ec rhiués 
: ran pi- cajiaa^s p-w lu fü^á del e> 
^ai i ' i^-Mlnr , quien lialiía. ihi.iio p.rpi 
•i-.i- ' ' ; aó gifíi^' (P'il te^nitóáúo de i ; : 
• / a i a / i e i a.ci;':ii. . 
,I( T 
...aru.is v§pter a 
i'n\ á ni: ' !>• 
'ófretíeTle i a ' s j i i i 
l . O X í M í l ' S . -r£ 
r a . ( i U -i 'a i-a ii 
i?o y sr 
•í-nasta ; 
l i d a d . 
La Corporación muníe ipa l P C r eun ió 
I ayer, a las cuatro en panto de la tarde, 
I en sesión ordinana, presidiendo el aloal-
[-•de seño." Pereda Palacio. 
A pesar de fig-urav en Ja orden del (!ia 
veiotiocho asuntos, sólo fueron sancip-! 
nados tres, invirt iondo para olió los sí-ij 
[ flores ediles cerca de tres horas. 
Pero ello tiene e x p i r a c i ó n precisa, he- \ ri i 
bida cuenta do que so t rató da nombra-)1:1 
miento de personal. Hjí1 
3 :Seaprobaron las actas anteriores, las j 
"cuentas de obras adiñiQistrativaBj y tfiL| ' 
dictamen no connni-Undo por un rúe? de í''¡ 
t i p l e o y suelda, un» pen-a qiié se ;Je h-ar. !l¡!-f."'U. (ii-nslaiul. , > 
Wa-impuesto a don .M-snuel Cosío. \ ttí n-as.iron a la Po l ic ía . 
¡ÉPor úl t imo so acordó seña la r las con- i 1 •' ^ ;"l!ES..-.-! loipiiwfeáai m 'B&rU 
ino'Cb 
aiif irnial í 
El ii-ianda.. 
ra fin neo 
(liciones precisas par;! proveer lar plaza ; ¡ " ' 1 • ; ^ . V K M I I » ^ q. 
$19'instalador eléctr ico. .maiias imr el C'dii 
mLos concejales que han de formar t r i - y íOs 11 fbkw? eoii 
.tunal serán designados en la sesión pió- j < ' '"-Irail, • I K I I U 
Rdomo decimos tres hoivs, minutos m á s d'a, .'en las Jíain/dias 
gímenos, tardaron loá ediles en la apro-
bación de las cuestiones que s eña l amos . J ' ^ pasado 




o.i cñ di-Ni.i iío di 
ia. 
, y i 
l ian; 
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SANG5-JEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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E! acuerdo angio-ruso. 
LONDRES. - Krassin, el embajador de 
los soviets en Londres, publica en la 
Krasnala. Gaceta» una relación, en la cual 
la cuenta del resultado de sus negocia-
liónes con el Gobierno b r i t án ico . 
El acuerdo, dice, ha sido firmado cor 
alguna esperanza en favor do Rusia. , 
No os posible, declara m á s adelante: 
ioncertar.Gon las comunidades capitalis-
tas que e s t án condenadas a-perecer nin-
¡pin Tratado que pueda servir do bast 
a relaciones pacíficas. 
E l mismo Tratado de Vorsallos está he-
cho no para impedir, sino para provoca) 
nuevas guerras. E l acuerdo que nosotros 
icabaaaos de concertar con Inglaterra m 
ípbr ta ninguna ga ran t í a de que las rela-
ciones comerciales normales llevadas se -
bre una larga escala, se ab r i r án en reali-
dad entre leí Gran Bre taña y la Rusia so-
viética. 
Nosotros tenemos todavía la perspec-
tiva de una lucha severa antes de que las 
relaciones comerciales p u e d a n reem-
n'tndt-ri-Q con Inglaterra. 
Fuüjlícacjcn do un in fo rmé . 
LoxivRES.—ii .oy sg ba, publ-iiGiadc 
-l infi.-nm1 dte la. Coan-kvión dio la en-
-uiesi'-a. ñalat ivq a los áicontéoiihüieúitoi 
die Ma l low. 
¡'nlin'a. léqplealffií, y ¿m- miüjier fuioron 
heridos gnaivenienl.:'. Ef-le últiinio su^ 
oaiítribiliO a,!, día. signLpiik'. 
LaiS fiiorzais di; l a Corona ojenx-ie-
rbái pea- olio 'i'íNpr.^sa.l.wus (-O 'iitná, Jos 
'•iupl.-a.dGS de l a ointación d.o Maí low, 
91 te de los ciiia.ics fii.-.njii jiuiiertos > 
Otros ¡nievo Pulidos. Dos de és los sa-
ci i i i i lderon m á s taa'die. 
Esi os sucesos esluvica-on a jnn ilto de 
provóogir uim, iHielga gemera.I de fe-
iiróvitiadciQ. 
í e s do la in t a rveno ión de mis-
"niiaiS en Ja. Ca^iiiaa'a de lo© Co-
cí Gobierno accedió á que las 
áBraoiones osdávieraín rapa^Hien 
E 
LíV 
V • v •ll-l 
i íüdb 
•EJ < 
'uacis sé bu.n ' a^Oidoí 
vaMas en ta coi 
L a inrorniarcii 
en resujiiiSn, qnj 
í'dinjS, son inoce 
En honor de un cardenal. 
DOiN i >.R:EiS. —•DI •caiin.le.ihail Bournc. 
'urzobiiSiad Gj9ít<éilíÍlC0 " W ' U ' M I Ü H Í I I . ' - Í 
ia |Hi'nrhn,naiiaido c-n sin Galtednad un 
Üólgiío írnichr: ' ' del caiilcinail tl i l i iMiiis. 
ipor ot;i;a páfpfeji el céleii!'' ' iiiadiiea-
doij* oalól ieo, tara conocido i-n L-on-
lin-s. Piadne lir-rn-a;! do N'an-ivan, jm 
l ibi i ja i lo bani^¿¿:n los pj.!üa'éii|3tó)i0éiá tiaá? 
en-.; cíe la. vi día. •i;.,"l.ig.ios-a di-.l oa'•il'Mi a I 
brzoliisjio die BaHinioi ; ' , C I I mía. cci-c-
iticsriiSa iicÁiigilosa osl^Jíiaidtfi efi la i^'e-
-ia dio Dairnii.ir.-. S t r é i t 
FRAMCÍA 
Vpla isn i ien ío de la barrara aduanera 
IVVBI'S.—El "Eciho d,'. D a r í s " afími-
iia q w el e&ili:i)hi!!eciiiiíi>!>nto de lia ba-
UTena aefoairiieá'a eíi Ins. fci cilopics, ilbe; 
nainois ir;'.nd-rii q u é ssx olijclo de ííd 
iii-.'vo aip.|-a,7;ainii-o:it.ii. pcitpí-e lo® ni.i-
iiMiros biiitániiicOia on au totalid.-.oi. so 
jiáüIiEun acitinalineavi^ uiusentos de Loi j -
i0&s diisiíi'utiaiiido- die las va.cadioin.es 
ú¡e Bastí i ía. 
o pubiieada hoy dice 
lias fuei-zasi dio l a Co-
| mifói z'i. ro: n.V'ia ; i ; . ' " :' -
cuati••> ! ::. : -. Va l i : ." 
Ü&iii d-ia.; i'ai' lian . . 
o rojo so in; 
i- S \" se ha fOffiija 
doniivrrátkia. . 
(KM'VjiCiSiinais .i"!-.'l(Mi-s y lúS ( M ' Ü I 
; o- ir-!: 0í) ,iK'?.a.do a adoptar ni 
las i -: -•.•pistas; 
ira d o 
b 
JAS 
pCí'eda,Mcm?ír03-a Fraga. Íes iMoach-
do ALCOR IZA—Hoy; - .jue- dioii la; cm 
•i Éfó'fe y: iiiiedia., « Jack . oo'a- A.-.-, o-ihlé-a i 
irou»; a ¿13 ñ é z v ciraft >, \ IfOS o b n 
pnsaa ló® I Í ÍÍÍ 'ÜIS O la ¿jasa #13 y se dii 
'-Sala NarSídn.- Ju/'vcs de moda.-- ' 
MfeSilc les -.. ;• iniMil.M. «i,i•"!••••••• y . 
I'íaldas, u Los íunores de a-ñ o: ¡.ndioii-; 
^.d'ílrddo.). 
;,>ffaboH-6íi Nas-^ón. -Desdé l á C s o t s y ' 
E^^a, «El i , \' de la audacia)', quinlo 
y .sexto cplsialios. , . 
.Toda 5a Gorrespondencja pol í t ica [ 
| M f l i t e r a r i a dir iÉase a norpi^rs .tiGi ! 




uerios y Jicriaos lo lueron, 
ratoelid-ía o accidoiitailmento, 
liicía, que coaitestó a los dis-
paras de los .«.siiiin-IViii, i-s". 
Un ex Capitán muer t é on Cork. 
LONDRES.—El ' ex ca.pitán Wü-JIiam 
srto ayeir en Vallicoiceti, 
i do Gork. 
vier se encoiiiti'ó un papel 
í s t a s pailahraig: «Coiiiven-
uiOu tue 
on el con 
En su i 
que lleva 
as" sil lado hace a l g ú n 
can gt'anjbias a n á l o g a s . 
Kiftau God 
•¡ él Hipo 6.11 
fué 
cir-
Kolac^da y la cuceaión del t rono. 
ROTTERDAM.-fe l Gobierno de los 
Países Bajos acaba de depositar en la Cá-
mara un proyecto de ley l imitando la su-
cesión al trono a los descendientes de la 
casa real reinante. 
Como la reina Vilhelmine no tiene m á s 
que una hija, nacida en 19CQ, esta medida 
ha sido tomada para impedir la suces ión 
al trono de un p r í n c i p e a lemán . 
ESTADOS ÜNÍDOS 
Temblor de t i e r r a . 
WASHINGTON. — Se han registrado 
ayer en la Universidad de Georgetown 
fuertes sacudidas de temblor de tierra. 
Se cree que este temblor de tierra ha 
tenido lugar a unas m i l mil las de Wás -
hington. 
l a s sacudidas comenzaron a las 2,55 
de la m a ñ a n a y duraron hasta las cinco. 
E l m á x i m u m de intensidad fué a las 
tres y un minuto de lá m a ñ a n a . 
Deseos norteamericanos. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos 
han di r ig ido una nota a todos los pa íses 
del mundo, y particularmenle a los alia-
dos, mostrando sus deseos de participar 
en la reso luc ión de todos los problemas 
a consecuencia de la guerra y l a m e n t á n -
dose que no se haya tenido en cuenta a 
los Estados Unidos en lo que concierne 
a todos los asuntos internacionales, como 
si Amér ica no hub ié se tomado parte en 
la victoria de Í91S. 
A L E M A N I A 
Tranqu i t idad en el Rhus. 
B E R L I N . — E n toda l a cuenca imi-
nera del R l i u r l a t ra . i iqui l idad es com 
plata. 
Dicei i de Essen que con t i n c a allr 
el estado de si t io. 
Comunistas uniformados. 
^ B E R L I N — L a «Gaceta de Ber i ín» 
l e 'lioy, dice que los 500 comunistas 
que intentaron destruir el puente ves-
VL-';-::-;-.••-•. 
• e n s í e s 
t í a u uiiifoiii i . i 's rusos y csitubau orga-
nizados ni il ¡I a i nú-i i i '. 
Alemania y la eons í rucc íón de mate-
r i a l a e r o n á u t i c o . 
BEI 'LfN.—©I •pn&ajjttentG dd la Co-
iniiaii'ni. insjiiCi'J.c-i-a. •¡•o-ii-omUi-tica.. inlor-
a l i ada ;li,a. diirigi.i.lo.. a.,! iiilinis^i- i de >.'•'-
gpciO'S E.xl i'ao.i''ros una ñola , viigáo-
doile fie dé a coaio-ci-'r si ol tio'.iievno 
a'.-'-nián iba modificado su • ¡n:. ', ; ai 
co i i íies[)ecto a la, con.sl,nncii'in déO o ía 
te r ia l aeronáulliico, ti la cual osl.'i pro-' 
cedii'On.do, y si la. cons t rucc ión Úñ •'•-(; 
julatoiíLail, iquia constáitUiyé una conícrár 
vención a -las iloci-.aoi -s de las polen-
(íia.s. a|iiia.(.lin:s, y â s isiada.s, goza, ( i d 
fjjpi \ o del (¡dibi-arnd. 
Eil. niiriniiií.iuro lia. conli-si^a.do qúie el 
Goibcrno a l e m á n es de opina oí d-i 
quo. eÜ TralaiUi' dlé A'or.-'.ilb s no da. ;•• 
las potencias alhufiis .. I d •••. cbo oxi-
gáir uiiia pa'Oiloiig.-: IOÚ «•'.-••l ¡ÚV-VAI. r ^ p i -
raido en 1930, (líira.nt-.v-cl'cúail. 1:>; i;ons-' 
laiúieoión y la iniijiioii'hación do tos ¡o ro 
planos y fiel mateiiiiial do aviaciión es-
tabain •] nuil l ibidos. 
No ¡esitanu:.',! | K . . ' co.iis.,,cu^iii':':. n-'io-
r a m á s que antes, en 'poak-Jón do dar 
co/iniplirni/enlo a la dcoísiVu de Bott-
logne, que con tica i,o esta pi-idmiga-
oión. 
E l roíeroíido iniLuiistrri proMione sume-' 
toa'-di ca&o aiu Q t i ibuna.i a,! bitraJ. 
Repres ión e n é r g i c a . 
B E R L I N — E l Goluerno-' de Reídia 
debuirgo (I1.rusia, sajona) líala, liogo.-
c iaoión con los i'evoluoiioniiíüios. 
Todo ii'ehcil-de siciiipi'en.cii.iilo con las 
anuas en l a mano s e r á fusiila.do. 
H y í l G R I A 
El ex E m p e r a d o í ' Carlos, fracasa. 
L U D A P E S T . - A u t o s ; do venir el eX 
Eiihuorador Garlea a, l l u n g r í a se do-
tuvo a l Oeste, cou.fei'cncia.ndo ¿óii el 
gen-eral que uianda la divisi . 'n a i l i o'--
taideckla, para ver si le conven cía de 
que defendiera su cansa: pero el ge-
n e g ó , alegando que h-abía. prestado 
j u i-amiento• a l jefe del Gobierno. . 
Puede asegurarse que ha Iraca «a-
do to ía ln ic i i t e ol intento del ex Empo-
rador Carlos, y parece conoMoai.-o 
que (ae le prepa'«a. Jiuspitalidad éii Es-
axVVWWVVVVVVVVVVWlM/VVVX'VVVWV̂ ^ 
a s . irn 
AGENTES EXCLUSIVOS EN I A S PROVINCIAS 
u DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
E X P O S I C I Ó N , OEIC1NAS Y G A R A G E : > . 
C A L L E - D E V I C T O R I A , 19. — B U R G O S . • 
tur,. 1 
ales é fe rés . 
inriifip'ii! ' (bn^nci-'i 
p0¿O;S ;t _ , 1 i ; ; | • -. O '-
W y :?.'> ('• ! j'as.- ti do So n 
Wk die Porru-i v w r l -n' l-as agua,s >n-
B p . al (•xior!«'.:r. ÜQ i:ddi>-,:!!-. " i - : •' 
«lu-os. 
t d i u i a 
í'^tir • I la 
^ casa M Í 
S U 3 H G E N T E E N S A N T A N D E R : 
Per sasü&ir • • Í : C O - : : - o 
OFICINA: Velasco, 11 
A L M A C É N : Ca lderón ,25 
TELEFONO 4-19 :: :: 
; Sol citamos agentes en RÉÍNOSA y plazas de importancia de la provincia . 
W A R O 1_ I ÍM E 
S H J E H S S I P [ B i P í l l ! 
d e N e w Y o ^ k 
fW'io R C Í C I ' Í 
^ C O I O ! 
^"•I.'aio i : 
<'K:- m l a (' 
i f e r ia (i 
V l C C V . O : , , 
a i . i ..a, o 
., 1 W;., ..Ti 
ÍÍ/̂ Í c-.'̂ IG .̂ E tHTELECT.UA 
Una, ds 's^uía. 
síTf;itnr\. 
SUPERIOR, 1,50 LITRO 
P R O B A D . . . í*„e„ 
UNA VEZ •=s=« víi&fl 
IVVWVWVWV 
. - EBLO CAMTASRÍ) s'e hal la de 
g^Sünta en los scguieníCs puntoe: • 
M a d r i d : I C E O S C O de «E)l 
P cáSIe de Alca lá . 
Bilíiad: En ia Eüjrcria da Teófilo 
^ * a r a , Alameda tís Manzn?iieao. V 
. " 61 kiosco de la es tación de San-
t t an t í e r . 
Ur80S: Eí1 61 'rf?0300 Ki-a PutíííCl-
ad))i de Ursino B a r t o l o m é , paseo del 
Espolón (Teatro). 
de un cíura.i.ón "Fia;!», de -dos tonela-
das: estado, comó nuevo. 
Irí íoniii irá 11 : ttTe ¡ o i ía T r á s c n e t o » , 
[S. A., W a d - l i á s , r>; SANTANDER, o 
M su fábr ica de BOO. 
Servi t io de carga a las A N T I L L A S 
y IVÍEJIGO 
E l vapor ncii"!ioalniea"k.'ano 
É S T E m 
auildrá-. <M ^jiiáiito- ele 8ANTAiXi )ER 
adiinili-iinlo c u g a 
MATANZAiS, HADA XA. 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los inagn í l i cos y r á p i d o s vapores 
de I'i.ü00 toneiladias y 17 nudos de 
marc l i a 
y 
L a g r a n Coni ipañía Nor te America-
na WiARD L I N E -ha estaMecido este 
Wtijpoirtan'tísám.p servicio, no iiuipilau-
tado hjasta abora . por- n i n g u n a otra 
Empresa naviera, salieindo, a. p a r t i r 
del 29 (de ab r i l , salvo contingencias, 
cu l a fo rma siguimite: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : Los KÜus 14 de ca.da mes 
SIBONEY:-Los d í a s 29 do cada mes. 
HAlB ANA-SANTANDER 
D R I Z A B A : Eos d í a s 30 de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mes 
ip-ara solicitar pasaje, cabida' pa ra 
carga y d e m á s informes, d i r ig i rse a 
su consiig'natario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muielle, n ú m e r o K8 .—Teléfono n ú m . 37 
Santandeíf , ¿6 de marzo de 1021. 
VERAGRUZ DAIMI^CO. 
Al iv io inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T Í C A R I N A GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletos, 
l a Ag-oucia patria su enhl¡-ai:-que, do-
biiondo áüíiuarla en Santa ni Id/- con 
an,feiiia,ción á l a lloclla indicada. 
-Paira sotliioitaa" ca.biiidia y dennls i n -
(onnie-s, dinigilirse a su consignatario 
DON FRANCÍSGO SALAZAR 
Mii'. 'lla. iá Ti'.iófuno 37. 
3S 
El ún ico con servicio a fa carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos loa 
Irenes. 
A m p l í a s habitaelonet . 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos y Ginecología :-• Vías d iges í iuas 
Consulta de H a l , - -S . Francisco, í 
RAPIDO.—Sale de Santander « ItS l í | 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; U€ 
ga a Santander a las S0'14 (mar ta i m 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale (̂ e Santander a ' r M 
le^?; llega a M a d r i d a las 8 m 
Sale de M a d r i d a las lT2o; llegüi '¿4 
Santander a las 8. m¡ 
MIXTO.—Sale de Santander si l&t 'm 
7'8; Uega a M a d r i d a las 6*40. 
Sale de M a d r i d a las 2¿'i0; l l egá c ; | | 
Santander a las IS'-k). 
T R E N T R A N V I A — A las S'IO y í.&'í M 
SANTANDER-SSLBAU 
Salidas de Santander a las B'IS, I I % 
f 1 7 , para llegar a Bilbao a iaa 12*lí m 
íffO y «O'Sé, respectivamente. f i 
Salidas de Bilbao a las 7'.i0, 
y IG'SS, para llegar a Santander a i * iBj 
U'50, I S ^ y 2 r2 , respectivamente M 
S A N T A N D E R - M A R ñ O f í 
Sal ida de Santander a las 1.7'S* W¡ 
para llegar a M a r r ó n a las t9'51. 
Salida de M a r r ó n a las 710, p 
llegar a Santander a ias 0'2O. 
S A N T A N D E R L Í E S G A N E S 
Sal idas ' de Santander a las ^ 
l^BO, L5, 17 y lO'bo, para llegar a tXk M 
ganes a las lO'?, 13'21, 157 y 21,ó. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7 , 8 < Wk 
l l ^ O , 14'5, IG'iO y IS'SS, r-ara l legar . g 
Santander a las S'SS, ^ '^S, IS'g, IS'íl' 
y 19'26, 
Los trenes que salen d-a L i é r g a n a 
a las 7*20 y 16'40 admiten v ia . j e roa .p í ^ 
ra l a l í nea de Bi lbao, con' tranaborf' 
an Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VKGA 
Salidas de S a n t a n d e r lo? ineyes. 
domingos a las 7'20, y de Topelaveti 
a' las H' i» . 
SANTANDER ONTANSDA 
Salidas de Santander a las 7'P 
U'IO, 14'20 v 18, pa ra llegar a Ont* 
neda a las 9'55, Í 3 ' U , I6'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7 ' ! ' 
l l ^ S , 14,27 y 1818, para Pegar a Ss' 
tander a las O'S, I S ' B , 1612 y 2013 
SANTANDER-'^ySEDO 
Salidas de Santander a las 7"^ 
1215, para llegar a Oviedo a ias 15' 
y 19'48, respectivamente. 
S a l i d á s de Oviedo a las 8'30 y W-1 
para llegar a Santander a las Ifi'SÍ 
20 '38. r eso ec t i v a i vi en to. 
SANTANDER-LLANER 
Salidas de Santander a ias JypS 
para llegar a Llunes a las I9'r>5. 
Salidas de Llanes a las 7'45, p * 
llegar a Santander a las i r 2 8 
SANTANBER-GASSZON 
Sal ida de Santander a las 19. 
llegar a Cabezón f\ las ZOJSI 
Sal ida de Cabezón a las 7'20í p» 
llegar o Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de Su 
tander a las H'óO, para llegar a í-.' 
bezó.u a las XSVU 
' A Ñ O V T i i . — P A G I N A B . E L . R U e e L - O C A N T A B R O 3 1 D E M A R Z O 
P O R B O C A D E O T R O S 
- • V l i i m , aííBgfé, ¿es bueno el ran-
C.'.v: <l< 1 i c ^ í J i i ' i M i l ' ; ? ' 
- •,V t i l p:.ir quA ]i> pi-. juntas?— 
deii'Mi,ii,íj.a a >rj vez eJ c^iítíaiigía. 
- Fr i que niti [¡n. nniho un. poco ÉÍ 
; - i c r i o . 
—V.Er.-B a t a s ú <'! calx)?... 
--,.\,/'.'\, - • ; 
—-S' r '^euto? . . 
•Nt 
l i jr i : ¿qniizáis mii tfeiúeñlo? 
teiiigas niiedió. Soy m á s qud 
. l'díi.via.. 
—V.Ca.piiüiu, ccronpl, gonerul?... 
- ('••ti (!';:•'lie: qnvj me oheiiecen, loé 
fíTia'rulPuS:-.'. ' _ i 
Vi'n:* .'-, tú qui a-.:;- a-(e pa&fir| 
Pil rfií.pisítíPó dje líi Guerra. 
, —Soy má- . qu • e} min.isti-i); 
- A . ! ' , pnioiiicag t ú G «p a p a , 
TliAet®». T&tíme el pan y el queso 
mil ' i i l r as .te p n v m t o amias . 
Un imitador de E n i m a l e ? . 
CuélllMf-' (f:1 C r É e t ó ' i l 'Ki lo I Y ; M I -
O ' : I Bdíi'i rícj ' '!i¡l que 1 '.amlo vc-
i M i i c a i i d o D I l a prscic©i,i villa, q ú - C.eí-
ca, de l-aycaa Ihabía lioclia ( i l i l j i j i -
p a r a c í i r a r a s del tenaz i ü & ' j i n n i ) qu • 
.padeeia., l a p i ' M n r . a . hóóiié de ai i S-
Í . Í M U ia, cíMicilix'), e n •:.' '( to. 6] stieño 
ímdfildiiiatf^ClitrC (' .-.pllv- -Ir lla,|>Gl-£l3 
í^ccistnidió; pl3t.Ó tllir.y do uaali iliíada 1 
<i.i\np(-rl.á el f u i •••dr'ida de ITU ph-
ri\>( a,l que caul '^ (ar . .n t(.(irs |.ó,| cu-
nic 5 dlé [ó \ ' dfjid'adi. I n ú t ü decir que 
el i fMicño lü.iyó do lea | á; ¡lail- s d i 
l>(>e."ii,, y c c i r i a el luvi'io ée iv-.piiía ca-
da , lila nr .ua , i ¡( • ' : ad M» puso oíl un 
i ' s ' a d o l ayaua. n i ja • <I;1 • » ii'r.ic.'.áñ. ' 
viendo que a pesar dé Uíf pcrqu^ias 
©ra fit'iptéible ene en i r ai* al inapci tu-
no y hn iGSta a.ninia.l. ¡ 
Eintoncr ',. Lo a • i'.-ciaran que acu-
diera a un. VGcind s u y o , pediré lal ra-
d.ür que! vivía en una in'tíctesta ca.lia-
f i a . e l cual t. ' i iia. 'aMuencia náut ica 
pphve, ÍCn aniiua,'» • . l ic^fand ?.e mes-
t r ó (k|-e^nfiado, páro I'.al-'ó, sin em- de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n -
l ' í M a n , <• 11 , 1 hc-nijiré mea ', a quren di\idna.les, responsabilidad c i v i l , etc. 
pn . iur t . ió una., buena, ceemp; i sj C o m p a ñ í a s NacionuJcs y Extranje-
írtüfraba, hacia (a l i a r a i péfird en cues- ras. 
tifón. ' . V I A l , HIJOS 
tai r\\ da . l a mu1' a q u e l l a . \ l a s s i - ' Muelle, número Í3.—Teléfono 58. 
g'Uiant;-j 1 r a : o a i n : ron t i a i a p i i l a - v^^AAAAA>vv^Art/vv\/vvvvvvv»-viLAAAAArt/v» /̂vvwtAAA» 
mente, y el aldeano rcéilüó eJ premio O r 4 r > ^ \ S r \ r * 
. s in embargo, una! . O G C C I O I s 
nrr . m á s tarde volvió a oírae <•[ perro. ¡ 
Ib 'and. amolda'la. s > pus i a haeo's 
)•••;. na hnente las .-inda.yaeionés con-, 
Vi'iocul-s., y cunr. i •-altado d" é s t a s , ' 
volvió {i, l lamar a su vecino. Sin mon-
c i i a i a r para nada al ex 'arado can, 
c i a a c n / . ó a liiablar a q U ' d de la, vida en 
(d ermeo. y Jo pTOgUntó d" íjlló nWDidí)' 
Jm.bía adquirido, osé cciuK.im'ep'i ' i de j 
loa anima,,'T, tan pon-dora,di> por to-
d o el pueblp. 
Avise a los navegantes. 
Ibxdeutemente &3 lié insi.dado ( t i 
ol ía;;-.)' del (uSihO Mayor un aparato 
pi avi.; ¡oaal d des.te-lkvs rCÍárii^agd^ 
i a ila, diez s; •vuild(>,s. 
Movimiento de buques. 
l a i r aa t1 eO día ('•• a \ M r á u b o ca 
nuoatrC)' pn-ei-to el stgu.:: jaíi;' n iovia i i ra 
lo de buques •'.ati-ades y r-a-Udos: 
•Entrados: «Ca.bo TciauMiri i - , c'Glp.i-
• M Í , pí:G0:-cipn.te tío <.;(ij6n, co:i c a i j o 
gaanisi!. 
•ilTiyladr.- -. a' M i l á n , de Ambci. 's . 
cem íd.i m. 
Lo';••••••». ¡ir-íiás, -d •. i!. ' -!!!, cim tdeni 
«Am/eris», ídem, de Cardifl". cu la 
••01' v l i " , íu-.iandó-;, 'd i R i Xx .ídia.m,, 
coih? carga gen .a M. 
«Wi'db», .f-i'jciukám, .de L a Ccrui l í ! , ' 
0CC1 i c ^ a i . 
jpijy, con 
Prueba^ c3c! «Alu Msncíi^. 
El yaoer «Aln Mían!!», c ins t ruido 
'a Bt 'ccktón Para b: naviera Sota y 
Aznat*, ha vrvifica.do l i l t imamenf. . sfcj 
raa 'ias. El ].íoyd.5i l o elr.-aíica JOO 
A. L, Tiene de pesa muerta 6.(500 tone-
lada ' . • ' 
Eéíe Btiqfu.e i n a m í n r a i á una l ínea 
do- carga regular, con cáca la en Je: 
Kl hemi)!^, . b a g a d o por e l 'poe ta . ' i,!Iflí ! ( ^ . m d a n - » ieanea «Id At lán t i ca , 
c an tó caí oGiguida sus tr-ii.ajos y nb-j Nuevos servicios, 
siuvacion''-:. y al ver'" i b d a n d . cft>j l.a. Cnmipa.fiía. 'n,'ilesa. Royul M a i l 
t n s i a M n i . a d o , le jn-cgn.ntó: i St a,m I 'a.cker y • Co. lia ci ado una. 
—V.UI'tp.d. sin duda, s-.ibrá imi t a r a nueva l ínea da | i a«a jen i s de Xuev:* 
iu.:'i.i\ 'lia. las veces de los anim^.les| V e d : n Ihi.n!-buig«\ con escalan en' 
—Ya. lo crea—j . 'Sipandió—y om.nezó (Ma r la i rgq y Seut aa.mpcu. K l si^rvi-
en s eguida a canta!' como un mi r lo , ele s.--'á. inauííuira.do • el ¿I da mayo 
«•ai aroí:¡r como mni gal l ina, au l la r eo- próxiuios per (1 va;-ar t iOrbita», ' d.é 
nv: una, zarra, y .a mug i r como un "13.500 toneladas, siiiguiélldólp eí i «le 
buey, lie stand lo c a lmó de alatian- j u n i o ©1 «Órcpésíi)), de ÚiÓOO, y ¿t 
zr ', v entusiasmado, al parece 
c ' a m ó : 
Miora i m i t a r á uded el l a d r k l o 
1 I la^.-oirlLi", ini-vk'S, de, 
ídem; 
• '«I rriíaia Skoá'iáiml», ncmicgo, da 
B dan. céin lalraen. . 
•^'•dla de I ' ;> q u ••ra". « n a ñ o l , d-j 
Bilbao, cea carga g-.u-uxil. 
«.Eidunado Giarcí.;», idean . dé . For., 
ocn íde^m. 
E¡I ve'ero e:ai;iñ(¡J '-r^.are;véalo», ele 
l'a-aiies, e'ón ídem. 
S: l íales; «PeítíbOur», pa.ra, l»ouee-.u'., 
ean miucirail. 
«LLff», para 'l'yn - l íack. en las'^e. 
s-Oábo Tárlítóna,», paiiia l'asnjcs, 
ceiii eaírg'a. gcalisnail; 
"Ile.t.Mio",, para, (liijón, co.n v.idüi.i. 
«Xia.nín», 'para idean. ét\ I r s l i . - . 
• 'Xalóu». píüfiíi Sari Estiébiañ, e n ' i d . 
Mareas para hoy. 
Pleamares: do la m a ñ a n a , a las 
8,18; de la. tarde, a las 8,52. 
liajama.nos: 'de l a n ia .ñana , a las 
2,15; de la. tarde, a %¡S 2A7', 
S o b a s y mercados. 
BOLSA D E B i L S A O 
l ' C N ü o s PU^LICQS , . 
I,jiff;?friicir erí títuilos: b-M'S D, 70,11.'; 
E, 70,10; F, 70,K) y 71,2'J; d i f ' rea te- . 
70,10. 
Exite-ric-r (orftamqjiMIado): serle V. 
83,-30 y 83,20; íiauiie E, 83,25. 
Avuiil.a..m!i.Mi;to de lvi.lb.ao, 78 pur ICO 
i:4iO.GlONiÉf3 - • 
P uai de IMIbao , n ú m e r o s 1 
COXOO, 1.755 l a t á i s fin c e r r i e ñ 
l.TTa pesetas lin al ¡ ' I . 
V i ara ya, 8fi0 p e . S " . l i n (-e.-':-p--ite 
m ¡'íes ijiafe lin ala'M; 860 y SOo pesa4<. 
li'.!>ipun«a!.m-M:!,cia.no, VM) por iiÚ. 
U'ni'ón librara,, 590, 985, 587 v •" 
Interior Berlo F . . 70 40 
E . . 70 4 
» i D . . 7-J 40 
» » C . . 70 45 
B . . 70 40 
i » A . . 71 15' 
» . , C H . i : i m 
Amortizable 4 por 100, P , . 00 00 
. '» » E . . 93 50 
» . » D . . 93 50 
» . , . C . . 93 60 
. » • B ; . 93 60 
. A i . 93 60 
Amortizable 4 per 100, F . . Oü 00 
Banco de España 525 00 
Banco Ílispano-Araoricano i'O 03 
Banco dol Kío de la Plata. 270 00 
UiÁ 29 D Í A ' • ' , ) 





Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3(4, serio A . . . . . . . , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.;. 
Exterior serie P. 
Cédulas al 4 por 100. 
Francos 
Libras 
D ó í i a r s 
Francos suizos 
Liras 
































N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E h 
51 OS 1̂  
DE B A R R I O - P A L A C I O 
L a Semana Sanb 
• Se han ca.lHaado los cultos 
pies dé réstete díafe -con g ran br^jj 
tez y can un tiempo espléndido^J 
re-giétrámlose el menor hicideai,/ 
93 75 l agradable. 
9 3 7 5 \ E l Cementerj 
«!« 001 l ian (••' minado la.s obras que M 
82<) CO' je.ban liacieridG en ei-le cemoutsíl 
0»n CÓ "u.:;: :,;,id; '. i : lidnc.alo iiu.eva.ir|~ 
288 00 ;., . • • ó un voló de g i a i ¡as las, 
2títí 09 | ^ . a i ^ , c. o u i vc'do, que ban cost^ 
287 00 .. •. i i aliados. 
Una am 
bafel pr . 'x imo pueblo de Cot ¡ l lo | 
vfí tiyi r luaar ( 1 niiatriniiOJiia] r n y 
,! . p. p- Mi- ¡ma, y dis t inguida s^fiJ 








09 00 '. ^ 
82 8'3Í|:'!',. 
9 1 4 i 1 '"•ver- . t o r n a r o n 
I •-; íáélaiPtó de aq-ne! pueblo 
M M i r u e i . tan e l u i d n s ' i ! : i l don 
Mi Valla.dolid. 
b¿kla 03 ce lebró en familia 
voís teihír.iinada la cerenixinia, '! 
e' t re t i . e.o¿íiend| 
4 9 fc¿|r.a esa j . ab lac ión y o t r a á ca-idUdes 
28 ( 9 i I'-"- ' i : ' f1:l-
7 1 8 ! jX.pfé deseamois una otorna luna i 
000 00' miel- '• • 
00 00 U n m 
i Ayer. C0.n l'i aclara, de una ventan 
1 1 1 ',;•*.•• a la escuela nacional de cS 
L O S P R O D U C T O S D E ^ 2 ^ X ^ Z ^ n ^ 
'<:• y o i r á s objetofi. piapias de rusel 
r i : ' ; i z a . 
So l í a dado el oportuno pa.rt 
Juzgado, puep y a es l a i tea-cera^ 
que cu l a m i s m a se Ka robado. 
De subsísíenclai 
I .re a.r t íeulos de pri if iera ni c« iill 
bfi jan rada día má e 1 .a caí ne ha 11̂  
¡ado en kiiío 0,40 pcisetas, y el pun 
le vi a. 9,60 p a - e í a s . a s í cerno otros aj 
t í eu l c s . : ' . 
E l corresponoal, 
Iba ri . :d 'alaeia, '29-111-^1. 
de la n 
•fesiora 





I N Y B C 
ja ónic 
f .-asco 





E! XagvX.iado conrespondiiente de la 
IVrecoión. genera! de Correos •aeaba 
($&'• fbmiiair ; l a 'c-stadístilca cteí moví -
mienln ('• ( . i ' •': i , . n (¡.e a, ui y su p r ' 0 - ' 
uiícto dura.ate icé laso® 191?, • 1918 v 
4919. , ' 
Pignraff) en (da, como daafitdiaid I v-
tuí «le los-, gaatos s ingresos obí-miidos 
i " i •(•.i:rr¡?oP en los a ñ o s ciitadóé, tdíj 
sumas s iguí ail s: 
liae! :'s.(«: a ñ o 1017, 3S,7-13.713i§7 ne-
:;i.!ljf(b'tiSi^;'-iaño 1918, t í .? a . 'ó , ; .a i ; b ñ a 
' Cristos: a ñ o 1917, ^.89S:475i,í6 peae-
1 :.:=•:" 1018. ¿í..!a,;.9r!'.>,7i; jl»!.». p .- - a i s 
:i:¡.7.2(viK{.08:. 
Los beifclieins oiitrniiLitis, Í , ; í á n I is 
c'iadas est.aidít.v.Mi.'. sen los .Mlgnlen-
NOTIGIftS OFICIALE! 
Pea* la .ufiai'dia c ivi l (!"' Sebiya h 
f ido del; nido el vecino de San R f a S 
i ! • üíi mi. i a. panieú. Aba.'jca,'! S itiíéii 
de Mvi.nia y i mico áfliois de edad, i¡ 
-lado. ia.brPaidor, preéumlto autor de M 
l'.a- IroiOho un dii^ipa,ro can una ,"•> 
un perro. 
El iln-m-bre.-se puso-a lad,ra.r ra^iio-
.Sau.YMlto, y Ib .'I.and < n1aiice,s r aono-
jar, ex- « O r d u m m , de 15.500. s a l d r á de Nueva ' P £ p t a « ftn conai nte: - ; . . ; ; ' " . ¡ ¡a , & a ñ o 1917, \ W ^ - A ' A poetara, pata cargada ron p-rdiaenes s \ ^ .% 
V m k ' ! ¿I de jun io . - 5 ^ 3 -y a p : - ftn al .h ^ v ' ^ ^ ^ if;_nr.^,G i ;.(;,m, : M, j , - (-.., ico L a v í u laivirp | 
l  de \ - salidas -segui rán cada, dos se- 610 poe t a s í m abrul, p runa B pe: - B n . e l ' P ü O , 10.7 r , ^ 7 . m. \ .ijite a ius óe «dad. s i t a , . , labra-
manas. tas. , f i T n i t * , ^ i , . . , >,., ,.; ;a.,c. m £ • -. r - , - i , v , . . . . "^•«•.1»-7.««'^iin- . W M í r t i w o * » " ' n i i . i i n tafli 
ttalia-Suecia. 
CstCn efectuaudo trai ia ies pre-h-
l'aueo 'N'a.elo,. 530 p aeíe,-'. 
iBlanco Uiraiuijo 300 pesictais fm d 
ció la voz de su. enemigo nocturno, minares, para na.uta.- una Mu a r.azn 
Sacó una mcu ala d •! lud id lo y se ia, . ()c ,,aveaac i.'m entre Italia, v Suc-
a f a . a t ó a, p c n é r ^ D b i , en la mano del ^ ¡ t á n d c i ^ par ol momento a un 
sorprembdo labrador, du iendole: c-.¡l|..v¡c¡() i,!?.cma,na! durante c-l i n v i . -
—Noees'itO' diescauso, no vuelva, us- nGK . 
cor ¡•lente .y > posi «¡as fin 
Bu los asrfi.lloi-os di 
Laríiomienío3. 
l /v im 's tone v 
Coopei-, de Hf.ss'e, l ia sido botado al p ' ,^) y 1.460 p^afcitias. 
a empezar la, cauiedia. pues de lo 
conlra.rio a v i s a r é a. la. no'icia. 
1)< sde entonces no ladraron los i •-
r res en la-s imuediaciones de la v i l l a 
de l lostand. 
Thiers y el centinela. 
En funciones de presidente ,do la 
Repübl.fáa trances i , Tidia . fué a 
Slaf í ib i , su paí.s natal . Gustaba co-
l l jo el imi 'cg iad ' ) Cauali ja:-, de pa-
sgai : lo peí i v calEc/s sin séqu i to n i .25,6 de puntá'.l,-
osti i ' ó a b ' n alguna. —'i'anibién. fué bol ado a' mar e.j lOá 
En uno do CStOS pa vas se detuvo "di • !•• .w INÍar I.a.-biui y Comiianía, un 
i r . ' n t i ti. Ja cai-eta. de un centinela, xa.-air de 2:403 torielaidas para el co-
que h a b í a dejado. I ranqu i lament - el o-a-bi-- ai ¡ a a d o r del Piren M r . N . G. 
ínsM apoyado en la pa.red y sa! ai-ea-, Kyria.lkb!*•>•. 
ba un i'igapo da pan y queso-. i 1 .as ninquinas, ¡aii l ián alcanzar una 
Thiers se aproxima y le pregunta: valoc',da«l de un ye 
Agríeeda Coffinérciial, 205 p-, * f . 
BuHeo Conüira,!. ÍÓÓ pes.ta.s. 
l a Rob|a, ÍOll p- í , ias. 
N(.i i.c d • E.s;i-.!.fn, 280 p ••• d,a.s; fin 
del coinai'Tita; 2̂ :5 pua -ta.s Olí ab ib 
Sala y •A/ara.-. I.r.'.; peri tas fin «.' I 
carr imtia y ÜJBS p, - 'as ftn áe a'.--
E i . I i á s paaiíidas gpie pío s.n,n:a,M clcj?, pauisándcité lefiioires que tué)^ 
paa a obi MI ••• estos ingí'óíias! liuuaaa: cuiTa ada.s di(3 gi a.ves por el módico. 
V.aila ríe «a líos, aparladc-:. purtie-i- que le asislb".. 
lareís, '.int a \ • S Í Í I ' I I . r a íp oca; \ El d leu ido f u - nua-lo a «'¡«w* 
juzgado de iinsírm cióa de 
a gua, reciont .au; lite e] va ñor da ace-
ra a hé l i ce "Saint Dom.iu'qu.e'), con;> 
! i a ido »)a.ra. Ja, SüV'eté Navale de 
rOuesti de Paa ¡ - . 
¡•'l aSaiUt Deuiiniqrb.» d-ia laxa 
'•.7"«'i tf.ai bidé,'-', siendo .sus «l imrnsio-
n m c^-i pie:-- eslora, £4 da manga y 
Miaeítiiir i Njáryiléih', 7¿."> t • fós, 
•.Vla-s I-icii'mvi. .1.24 por 1Q fin <'..d (..-. 
i-ri'c/iilfe; 12ó,50 v 127,-:- ner IC<3 iin i : ' 
almi,!; 125 v 126 par 100. 
E a'an.:!a,. 9Í>. 292 v 2;i-, v; • -..;,s p , 
era-rianb': SIW.?-,, COi / íná . l'aV.Ó v 2,."j 
(fe . di cío y aub - die pela,', benb'ua-
i-ione.s e ^ i a n j e r i á s y giro posiaL 
l ' i - r Oiti a pai te lia Ad in in i a ' i :r;v.al 
da la Caja ] 'ostal de A la • ras ira ptl-
lllaiauio una M.aiaaia. oüe;-.!. e.n .la 
qu • ipetn su d l a l l . ' . a(l\ ¡..rle f i ic i i -
itipiítie €il proign'Ciso de t i in inipe. I . - M I U ' 
Servició pesia,!. S" inaug'Ur.'» el 12 de 
ntiarzo del afro 1913. y en los cba-o 
añns da su ínuc io inaa r . uto- p \ l ian 
i.Uleaid'i la.s s iaui . ' i i i a-. gi"ian\aas: 
IMO 1918. 123.313,09 y. 5 ! ;s; a-D'"> 
11)17. i>-.2iv;.s7: a ñ o 1918, ^ M ^ v , 
a ñ o 1019, 465.001,51. ToíiaT, 12.«2.9:v;.; 
v m iba millas. 
aa .das fin a b r i l : 360í,'282j5¿) y l ; j,avalas. 
•"• djísérvencie '.esas evirás, que d -
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, B A O , V 
Campo 
las Esc 
por KM Xy.\ 
in ab r i l . 
Mála aa. V IQ 
setas. 
Dtorp E 'aa.a a. T'í j 
ce i r ' en te; 7"> y 7<> | H ¡T "I 
i ' na lue íc i s i^uími.ees 
pt ise tás . 
O P , T . | ( ; . ; Ó \ I ; I O \ E S 
Nortes, jMimera serie, p r imera l i i -
pai !Í a. 07,70. 
iv\.\ vv\vvvx\\\\'.•. -.\•.•. - . \ . -. -.\•,\\v\vwvvxvwwtt 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento dal Asilo en el día de ayer, 
fué el siguienle: 
C'Civniid-as iljstj 'ibu.ídas, 700. J 
Enviad- ' - eeffi lal! «la fei-roqáM 
a sus rosma-tives nnritos. 4. 
Asilados que quedan en el día da 
• hoy, 139. 
t a que el servicio de C o r r á i s ' produ-v 
a l , Esit.:Klo. ' 
ii \ \ \ \ \ w w ^ w v w www'Vvx'vwAaavvtvv v'v\'vvv\ vv\ 
8a admitan asquelat fifi tfdfuneiót 
Matadero.—Romaneo deJ día di 
ayer: 
Reses inayores. , 18; menorcss, % 
con péso- de i.439 ki legi amos. 
Caí di sij con - ;p^> .pa-. 690. . " ^ H 
("airdaas. 1 ls: cc.n pese de -505.'J 
Agencia de Pom 
pas F ú n e b r e s 
Rlampda Prirnera, nfimeros 20 9 22 :: Teléfono ^-81 
51ieUR5flru EH GI3ÓN: INSTITUTO. 39 : Telgioao 6-34 
, Servicio eompleto de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
tuerta clase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas rie todas cía 
808 ._Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capiüas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se ^ace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
tont inúa siendo ¡a m á s RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
eión de sus servicios. 
, Becedo , 11 
• SAN TENDEIS 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S R I J O S M U Y V É 1 Í S J X A J O S O S » 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, H (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E G R A N 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
fiarage Ceotral; G. Esparteros 19 : Tel. 813 : Santander. 
Efectos soi^renld'entes en toda clase 
de gMnados, lo niismo en el vaicung, 
de cerda, m u l a r y caballar, que en el 
lanar y gallinas, que pouen doble, se 
desarrollan, engordan y comen fne-
¡o-r, 3,50 nesetas ki,!o. Sido se consi-
gue r o n FOSFOFERROSA o ENCOR-
DE CASTELLANO L I R A S . Venta, en 
Santander, l ' é r ez del Mol ino y Com-
p a ñ í a . Plaza de las Escnelas. y Díaz 
F. y Calvo, Blanca, 15. En p e i n ó l a . 
Farn iuc ia de M o r á í i t é y don José 
Prieto. E n San Vicente de l a Barque-
ra, don V . Velarde. 
fSUCESOR DE PEDRO SAH MARTIS4] 
Especialidad- en vinas Diancofv de \% 
Mava, Manzanilla .y VíildeDeflas—sc-í» 
(Sociedad de responsabilidad licitada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s de a s e r r a r S 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e N M a ñ o - T , 8 5 2 
3 A INI X A I M I D E R 
l E t O 3 7 " O , 1 t 3 7 " 
i R A N CAFE RESTAURANT 
ftipaciandad en bodas, banquetee. iÉi 
HABITACIONES 
Birrvlclo a la corta y por «ubJartoí 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
I n s t a l a e i o D e s y r e p a r a c i o i í e s de luz d é e t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G O D E 
jNo encarguéis uuesíras insíalaciones sin aníes üislfar esía Casal 
P R Í N C I P E , 3 , E N T R E S U E L O - ^ E L É F O N O 3 - 1 6 
d ® S p s d e C f f i j r l ® í i ' | S T @ M A L ! X ^ 
So irosóteéo po? loe médicofl á s laa císi^o partots de.1 'rcundo porqu© tooi' 
^hímtm oa-áfítoe ^^é-uSUm ^¡m, É VWMS: ¡¿rírsam ^ ^&>s^á»Mt!^ 
Elvapo 





No se pi te, vahide 
l?ue se con-, 
iíon el rem. 
¡o ios 25 a 
•unciones n 
ftaose presj 
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V s n é r e e , S í f i l i s , I m p o t e n c i a 
E s u n B i e c f c o c í e i ^ í s i m o y e v i d e n t e q s j © 
s u c u p a c i ó n s ó l o s e h a c o n » @ g u i i i o 
a c r e d i t a d o s 
P r o d u c t o s 
pc j ¡ S a l i S o c a t c d p á i i c o ' : d e ( a X i n l v é r m * * ® * R o - m - n a . 
^ ' M i l l o n e s (lo testimonios do enrormos curados y de ominontcs méd icos a 
ifcoosicu'n do los enfermos. ,• 
besconfi;ii-de envidiosos del iéxito de estos preparados, que abusando 
del* ignorancia del públ ico y de Ja tolerancia de las leyes, sin t í tulo pro-
no mismo. La irr i tación, frecuencia do or ín» , escozor, qs^eCtíeces uretra 
i « cistitis catarros de ia vejiga, desaparecen como por arto de ehojfinta-
J^énto con los CONFETTI DONxNATTÍ.-Po^etás 6 la caja. 
La 
INYL 
la iitiica que l ! 
f-asco inyección DONNATTÍ , 6 pesetas. 
T ' ( 'Ve* ^ único preparado racional, c ient íñeo y de resultados 
L,3. Slíí'-íS» positivos, que hace desapurcc r todas las seña le s a las p r i -
meras dosirf, os el iMARAVILLOsp UUOÜ HONNATTL Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la S IFILIS singlas tercibles consecuen-
pe 
_^ • tanto de Origen Blenorrágícd y Sifilítico, como las ar t r í t icas , 
J \ e i í r t l 3 . S . jr0ta3, curados radiualmento con un sólo frasco de H l E M C l L 
feONNATTI. Un frasco 'lo Kiep%oMi & pesetas. 
FLUJOS D E ' L A S M U J E R E S ; Desaparecen en el acto con una sola 
caja de PAPELES VAGINALES DONNATTI , una caja 5 pesetas. ' 
T t ^ n r ' - a * P^n^a â generac¡ón actual que hace volver pre-
i f l l p O t € n C i a . maturamente viejos a imi t i ios jóvenes , ha dejado de 
existir fles.de que el protesqr DONNATTI, de Koma, lia dado a conocer su 
Maravilloso El ix i r . Vuelvo la juventud y el vigor ae los afíos juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y do giran reforzante. E L I X I R 
DONNATTI deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. Un irasco 
Elixir DONNATTI , 7 pesetas. 
C a s a c e s . t p a ? : R o n t a , V í a L o m b a r d a , 3 5 
SUCURSAL EN-ESPAÑA: Loquer ía , n ú m . 47, Farmacia Hispano-Ame-
ricana, donde facil i tarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Duran (S. en C) ; Depósi tos generales: En BIL-
RAO. Barand ia rán y Comp.a; En (¡ALICIA, Kicardó Bermejo, Santiago de 
Gómpostela; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañ ía , Plaza de 
las Escue la s /Drogue r í a . 
a c i e g a s 
n) Oíjtrara su estreñrmientd con purgantes quo 
«rífejn el intestino y son d© efecío pasajera 
es un faxanío do acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientro, 
P R ü X I M A S S A L I D A S 
sa ld rá de este puci to hacia el d ía 1G de 
El vapor-Ja-., '9 abr i l , con destino a los puertos de HA-
BANA, VElíACRUZ y TAMPICO, admitiendo pasajeros para todao'las clases y 
Carga general. 
Para reservas de pasajes,, carga y cualquier informe que interese á 
¡loa pasa a ros pa ra Habana y Veracruz, d i r ig i rse a los consignatarios de 
la Compañía., en Santander, s e ñ o r e s 
3B FaRff ig» d « P e r e d a . 2 5 , b a l a s i T e l . 5 8 
Pastillas de Eucalíptus, 
Elóseguí. Curan la {os, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y c f r o s u e p f a s a 
E l d í a 19 de nb r i l . a las tres de l a tarde, s a l d r á 
contingencias- el vapor 
San taTider—salvo 
Su c a p i t á n , don Cr is tóba l Morales. 
i dmi t i cndo pasaje de todas clases y carga con destino a Ja HaLaha y 
Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 "pesetas, piáis 26 de imipuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 31 de marzo, a las nueve de la m a ñ a n a , s a l d r á de Sanu í r -dé r , 
salvo coiu ingc'.icias, e l .vapor 
para t ransbordar en Cádiz a l 
que s a l d r á de aquel p n n l i i d día 7 <le abial, adml i iLi ido pasajo ib* todas 
chusos con (iesiino a Abmlevid.M y l íui-nns Ain-s. 
Pa ra mas luioriíVes, d i r ig i rse a sua Coi^sigáacar ióa en Santander, 8»-
lores HIJOS DE A M G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, S8. 
ipart.ado n ú m e r o fi.—Teléfono 63. 
w s e puede desatender esta indispoiición sin exponerse a Jaquecas, almorra 
#8,.vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ames da 
K».SÉconvierta en graves e n í e m i c d a d c s ; L o s polvos regularizadores de R8NGGN 
¡Wn e] remedio tan sencillo como seguro para cpmbAtir, sagún lo tiene demostrado 
• M O S 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el cjcrciiáo de las 
iff11!21011̂  naturales del vientre. No reconacen r iva l en su benignidad y eficacia. Pí» 
Mase prospectos al amor m. RJMCON> fo?macia.—BILBAO. 
K» fOTjílo fin Rnntnnrl^r O P In drncnArtp «1" Páro7 dnl Molino xr r.nmnort<« 
S i 
j l ^ s ^ l d o por las Cosnpañfas de los 'terrocarlleB flel Norte de Espafla, í » 
•laia dei campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
BurSSa y otras Empresas de íeProcarrlIes y t ranv ías de vapor. Marina de 
uerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas di 
•*!«8aci6n, nació les 
jantazgo portuguá?. 
Urbones ae vapor. 
B Í Ú R G I C 0 3 y domésticos. 
H ^ í t o w ]os pedidos a U 
y extranjeras. Declarados.similares a l Cardiff por el Al-
>IV 0*fe!i f l o r i n e s y precios .dirigirse a las oficinas de la 
íon^ 'v5 , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n lávete, a* 
HHgírrXII, 01 .—-SANTANDER, sffñores H'ijos de Angel Pór.ez y Compañía.— 
H l AVÍLES. ftfi?8nt88 de l a Sociaded HuUera Española.—VALENCIA, do» 
™< Toral. 
^ o o i ^ d a i c l M L J l í e s r a í K s p a s » ñ o l « a 
aíj*-fiA l>» TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA O L A S I DE LUNAS, 
í ,ÍÍJl>a RE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA' 
DADOS V MCfLDURAa D E L PA!& Y EXTRANJERAS. 
• Aaió» H I Escataotii, ntmier o 4. Tal . 8-23. Fábcic*: C t r j a a í i * , íg 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
ia de au í s , Susii tuye con gran von-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
D E P Ó S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . -
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
bronquitis y debil idad generaL—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, nfimero 11.—MADRID 
De venfea en las principales farmacias de EspaSa. 
ÍUNTANDER: Pérez del MoUno y Oomp»ñía 
I m m m m \ y U o I U M m k i a EBU México ? [slsdos DQU&I 
«I ^íft 11 de abr i l s a ld rá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admit iendo carga, sm trasbordo, para los , puertos de HABANA, SANTIAGO 
DE CUBA, o l E N F C F ^ O S , VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OULEAN8. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gi jó r , 
I). Francisfo (Jarcia, Wad-Ms t pral.-lpariado '¿Ü.-ÍMÍ S-SŜ Santander 
PASEO-DE PEREDA 
( M a d a por Calderón, 24 
u í n a p í a y r n a t e r i a ! e l é c t r i c o , 
u i p a m í e n t o e j é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E L E C T R 3 C A 8 , n o v e d a d , d e c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
. A C I O N D E L U Z Y T I M B R E © 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E w 
. H - c' ? M O I I . ; O ' ( i e Piedad al i c i r f i o 
(ití • P u l m f . sf Ti')pxtra.vie, 'oii .n-ver a 
Un ob$e£o; .">uo pesetas- E l in íc l lz . so 
l'alla onrcriho del di.--g,usio. La-pei^d--
Jiil qiU.;3 1.0 ( . ' I I C D I I t i ¡i do' J (|;ii;M'iL 
i - - oiüi obra de caridad-, M ' I vnsc 
i-üi1 iv.;;,; M I c u e s t á AdlüiniKli 'íicióll, 
^Qnde so le graítiBicará^coii. 50 jicsci;;^. 
' i ; 
m n ' á t ios a i i í o t ó i H o o i y i m s 
Alci-iiler do auíosnóviles . 
Jaulas independientes y disponibles, 
Servicio perma^enie y a domicilio. 
Venía de a u t o R i ó v ü e s nuevos 
y da ocas ión . 
MATHU 10 Hi P., conpó, R U G Y O 17.000 pesetas. 
. t í^DSS, 16 40, sin va villas, cabrioleí', 25.000. 
m i , m H. P. l k omláe, O asientos, 23.000. 
Camión BERLIBT, 4 íoaeiádas,.14.500. 
Onmllius FIAT, í 2.-12 asientos, 20.000. 
AB4DAL, i S p torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
REÜAULT, iiiDOusiiie, C asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
SAN F E R N A N D O , 2 - T E L . ¿ 4 6 
« • . — — 
E n c u a d e m a c i ó n 
• í .ao do. San José , n ú m e r o 7,b«J<í1 
oda cíaao de mneblea asados, CASA 
M A R T Í N E Z ; paga m á s que nadie.: 
< U A N D K H * E . r « K S R A , 3—Teléf. W». 
Procí idonte do una i m p o r t a n í ¿ cosa, 
se l iquidan , i m i n i d a d de cuadros y 
otras a n t i g ü e d a d e s , a precios iucre i -
bíes. * 
V E L A S C O , número 17.. 
Sólo por u n mes. 
Se rofor ínan y vuelven fi aos, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvenso trajes' y gabanes 
desde QUINCE pese ta» . 
MORET, n ü m e r o 12, SEGUNDO 
V i i . i o i - é & o o íBrjQ & s í h o l i n n e s é t i 
bololias s in consultor p m ' i o s ;t RA-
SILDA, que conipr'a de todas, incluso 
frascos. 
SAMTANrDÍSITS-SAN' S 2 S A S T I A N 
Despachos r á p i d o s a l por n i ayor« 
Ventas a l del a 11 en el Depós i to . 
Of ís ina: Castclar, O. Teléfono W*. 
Depcsilo: Maiéaño . Teléfor/o S(i6. 
ANTISARNICÓ MARTI, el único q u l 
la cura sin baño. Frasco. 3,25, pesetaa. 
Venta: señeros Pérez del Mpj in^ y Cona 
í iañía, ' y Días F. y Calvo. Bianna. 15. 
Sug limltinciones» Tesuiitan caras, pe»-
(Fresas y anefitan a WriTil* 
MODELO 2 1 
Para m á s iiil 'nrincs. dii-i^irsc o. F.. 
Al i j a , Navni-'da í'Sn.otn.üdrM), emjd'M-
d̂ o de la . Casia Olevoland. 
Ul t imos inventos oh 
lámp.áras, q ñ i n q t i ó.< 
planchas y cocinas d^ 
g a s o l i i i á , 1 modolos 
americanos. 
•También vendemos 
gasolina y accesorios 
pura dicho-; aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos so ano; 
glan en 24 horas, dáñ-
elo mejor luz quo de 
nuevos.. 
So vende toda clase 
dó gramóroiubi y hi.ci-
cletas y accesorios. 
g 
" 1.a Alameda, n ú m . 2é 
Vapores correos ingleses 
•Para la P;IIice y Liverpool , s a l d r á 
de S a n t ó m l e r el :;í del corriente el 
ma£níftQd vapor dd' dos hé l i ces ' 
Adnu ie pc^sajier^B do p r ú n e r a i sc-
gUTida y teirera- c l ise . Para informes 
d i r ig i r se <i sus c i i c ^ i g n a í a r i o s . e n S5 l» 
t a n d é r , Sres. Hijos de Basterrechea, 
PaSb̂ p de Pei-cda, (i,. 
E c o n o m i c e s u d i n e r o 
'Se afilan l injás (ü l l c l lo . - a diez ( • C M I -
timos. Taller de vaciado, l ' laza Vieja.,. 
E N C U A R T A P L A N A 
El señor Maura ante el debate político 
r > I A T = l . T O X > E S JLMJ3L M A f Q " A J K T A 
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A S P E C T O S E S P A Ñ O L E S 
, Nuestro colega do Aíiidrid «El Ue-
ItnioM pulilk'u, l&fi ¿Jigoiíeriitieág I Í I I , ; : I S 
¿aíLClo cuenta dé mi ii ; ¡laido hecho, 
obra. icpiig-iKmto ( Ü I I I O todas las de 
eu eGipe©!©; del CI IUIÍD i ' -m ioc 
úBiaa jiasadiis dinins cncMla del 
atfppeilo de (¡u • híizo víctimia el caci-
qúiíBíio al Sindicato católico de Pe-
dro Marlíii-'z (d .inada). 
Segúrrí el prclsideríte del Sindicato, 
esto es lo ocun ido': 
Una coini.^irn, designada por la 
Junta directiva,, solicitó del alcalde 
cu débidá forma, el día 17 del cun ion-
to, e] pemniiiso para ir eji uXanifestá-
ci('i) el día 30 Ihaíta la iglesia, en don-
de re hábíá de celebrar la bendición 
do la bandera de la Sociedad. El al-
calde cencedió vei balnicnte el pornii-
B O iñalricdado. 
Llegó el 20. A la. hora anunciada sé 
puso en n i c i c ' i ; ! ía manilcslaeión, en 
la qnc fig^rában tméá l í" pérsoriás.. 
A l paisar frente al eñaiitel de la Clnar-
dia. civil, el presidente fiel Sindicato 
recpiirió el auxilio de una pareja, a 
lo que negó el, sargento. Pmsiguie-
h:i -ia la Lgler 
qiT.e hubieran llegado 
a ésta,, los salió ol encuentro el alcal-
de, r:.ñvr GaUardo, q n i n . tendiendo 
el bastón de tn/aiidip en el pniclo dió 
el alto, al mi^nio tifemipO que [ii'eg'un-
ta.ba con. penni ío de quién se verifi-
caba la mauifestación. "Con el do.us-
• ted», respondió el presidente del Sin-
dicato. El alcalde avisó a la Guaírdiá 
civil por un municipal. Llegó el sar-
gento con, los- guardias a sus órdenes; 
mandó l'onuer c intimó la disolución, 
ctinienazando 'con una carga. Detuvo 
a la Junta directiva del Sindicato, y 
como ésta preunntar-a por el motivo 
de la dcitención. el alcalde dijo: «Por-
que yo lo mando.)) Los detenidos, al 
pasar con dirección a la cárcel, por 
dclanlc de la iglepda, suplicaron les 
permitiesen oír ndsa »(( ra Domingo 
de Ilamios)! Entramn en la iglesia.; 
salieron, en la' prO'Ccsiión de Ramos, 
pero en la rníilarpa "puerta del templo, 
el 'siirgenfo dif -dv'ó la. procesión, y 
detuvo de nuevo' al ¡¡resjdente del 
Sindicato y a tres vocales de la Di-
rectiva. E l alcalde les dijo: «Hoy no 
ron loi^ úihiúíestantes 
sia, y antes de 
hay milsál ¡A la cárcel!» Pero el pue-
blo s iguió .a los presos y se oponía, al 
encarcelamiento. Entonces, el sar-
gento ordenó a la, fuerza, qne se pre-
párese, y el alcalde sacó una. pistó-
la de dos cañonei-. El presidente dijo 
al sargí :do: «Señor comandante, de-
nuncio al señor alcalde en este mo-
u:,ento. por VíS*y de ao'inas âin .liceñ-
' cia.» El aJcalde, por toda, respuesta, 
«mandó a 1.a dáiardia civil Mcíesi 
fuego.» El presidente requirió de míe 
vo al sai'géai.to, para qiie i'ecogiese el 
arma, al alcalde, pues su actitud, da-
da, lá irrilabilidad de qne daba. niu;'f-
tiras el, pueblo, iba a producir un día 
dé luto. Entonces, un ca.bo de Ca,li;¡-
IIcría indicó por señas ai presidenta 
que entrara en ia cárfeeí, lo que ést.e 
h-izo. A.cn teraiimÓ él edificante episo-
dio de l 'edm Martínez. 
Nuesfehí comúnicanto pide se reali-
ce una, in.formiaoión para, depurar lo 
! ( eurri.do. Ncselros nrp di.riííimos con 
la nr^ma S'.íidica al ministro de la 
I Gobernación. No es tolerahie que he-
ebes de esa. natunráleza crueden sin las 
I cormspon.d!entes sanciones. Por den-
I gracia, es fre-ouente la licstilidod con-
tra Ine» Si'ndi'a.tos católicos, ñor \$h 
1 autoiñdades loca,''s, protegidas en 
?ius deso.fueros ñor los' caciques ma-
jyores, que en ellas asientan su bo-
icl'oi rio-'. iidiuenc.ia.. Cierto qu.e la in-
¡ cornualibdiilad entre los caciques y 
los Sindicatos católicos es un hedhc 
I explicable, pero ya no lo es tanto, 
| que por las autoridades superiores 
¡no se castiguen con vigor las arbitra-
riedades caciquiles que, a, veces, co" 
mo en el- 'CÍ:«> precedente, son roal-
I mente temeraria si, |-el.igrosíf)'mas. 
Fsperamcs oue el señor conde de 
Rugallal. oue ha! dado, en la iirimera 
etapa de la, sindicación cabdico-rgra-
ria, míueslres inequívocas de su f.i'ec-
| to á .esa c>brâ  resolviendo fa-vora.ble-
ínientc, desde el ministerio de Hacien-
|da,,un aran número de expodienle-
de constitución de Sindicatos, orde-
na rá la, práctica de la infea-moe-ión 
- licitada, e impondrá a los culpa-
bles los correctivos que sean de jus-
ticia.» 
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l'or el! boíal dieisfiilian aimtos de per-
r.nníis, a.m.iigos dol diestro y especta-
dores de la corrida, que cspontánea-
n : ! de acuden a enteinarse del esta.do 
deil 'pundomoroao toaiaro, cuyo viaiba-
aiiiiienta p'QT coiiirida, a pesar- dí' los 
graves peí canees que ha sufrido. En 
la puerta d'd piso sé ha colocado una 
lisia para evitar que, por un pea- de 
díns. no se molesto ai heiiido, s-gun 
orden fa.ru Ilativa. 
Pasó La t-yde y la noche de ayer el 
di.est.i-o bastante amudornado, a pes.O-
de Id eirá;! (i ni versó con ailgunos ilé 
'aÓÁ vis¡l,:i!il"s. 
Después de oura.do, a preguntas 
que hicieron a «Va.reOiiit.o» soh.re la fre-
cuenria con quie su valor le lleva a 
las camas de operaciones, contestó: 
—Las cornadas que dan los toros 
bravas, como el que me cogió ayer, 
aunque sea.u muy grandes, duelen 
! ! • • • • ! M U S que los puntazos qne dan .los 
bueyes, créame usted/ Estas coma-
lia'--, qu 1 lian lionra y proveicho, ss so-
oorten- eéin satisra.ct-o'j-:a. r 'signaioión. 
h- C O I I Í I U O M I O a • la enXeT'm.ein'a en H 
ruie.do m.n.dirileño entre uira ovación 
^rainde, es un ca-gullo para un to-
rero. 
Las coincidas más inmediatas oue 
••Var •ór-a» pitvede dr tcu'ear seai las 
' i] ;] y 10 dal ]);-óximn a.,1u-il en Hil-
'oao. Si la. cunaejión fué^a co^. do 
unes quiniíce días, « V ' J I W M I O » reanu-
lan'a su CHinip'aña el día J7 en Ma-
drid. 
Lo que dan los toros. 
De la muerte de «Veneno». 
MAiDRIi), -lO.—.La ibcrida. sufnida 
por ed ploádoa" "Veneno» en la coririda 
del doioihigo ba ten-ido funestas con-
eoouem-.iiás. El infeliz falleció ayer c-n 
el Sana.toirio del doctor (¡t«vanes. 
El beiiiido se agravó ayer de modo 
tan j!.|.ariii¡a.nt-\ que la Soobdad de 
pioaidor, s cuteyó convenionle el Iras-
lado áí) SauaOu id. Efl doeloi- -I',o.\-aii. s 
le pii-.-u.1 icó la, Inripa.na.ción. Aunque 
la diifíoiil 'ó!pe'i.'aición se terminó liábií-
HW nt". los íeeuU.aíivos no oculta.ro¡-i 
la j.n.-ebi-Mdad del MStq desenlace. 
En él .mciniionto d,-> La muerte esta-
ban al bolo del herido al picador apo 
da-Jo «Plica», los dueños de la casa 
•<Je lia calle de Ihi.rceloii'a. donde se 
hospediabia, «Venieno», y los ayudantes 
del doi lor Guyanes. 
Lu í h'oEa di- .més del {allecimien-
to s> o ,M -Mñ •! • adáver en- la, cani-
lla d i Sanalroiio. El eiitiionro se ha 
Monilicaido hc-.y, p.ártiiian.do del Sa.na-
tí . 'o "Villa Luz», sit'j'i.do ra la calle 
del General Orám. Los gastos serán 
sufraigadbs por la. Scciadiad de pica-
den los. V . 
Manueil Granados, "Veneno», era 
o-K'ituirail de Má.'aga y tenía treinta y 
miieve años. Víno a Madrid a ios diez 
y seiiS y . pronto comenzó a picar en 
novilladas. 
El toro que Je tónió el domingo fué 
Ol lidiado en cuairto lugar, de More-
no Sa.oi miaría; el mismo que dió 
una coauiadia en un muslo a Luis 
Ereg. 
Seui'ni el piaa-te facultativo de la en-
forníería die la Plaza de Toros, «Vb-
nc.no» iieoihió un puntazo coraúdu, do 
timos ocho ceritíni-tros, en el rna.xila'-
• supceiior izquierdo, oue llega hasta el 
borde do la órbiita del ojo. 
E l estado de «Varelito». 
El doc'toir Díaz •Gómez ha practica-
do es* a iniañana una nueva cuaia ai 
idiii&si.ro «Vqnielito», encoadiñando las 
henidias en bastiaiiite» Unen estado. 
La de la axila izquie'rila tiene me-
nos impoiiauciia dé lo que se Creyó 
e.n uii iminrqiio. En cambio, la de] 
vacío direc-ho es mayor_y m á s grave 
dle lo que se creyó. TieuiiR esta hie.rida 
unos quiinoe oen'tímietros de jn-ofumli-
diad. y su trayectoria es de n,ba.¡o 
a.rril a, casi en sentido suipej-fleial, 
detalle éste qin> •ailejia e] peligro de 
graves complicaciones. De todas mo-
dos, hasta dentro de tres o cu'atvo 
d ías no .puede deiieamliimai'se el ver-
dadero ailcameo d"1 esta _ cornado. 
'Aidemás de las "liea'Ldias citada® pre-
'sei\tta un pequeño puntazo en el pe-
dio. 
La cura pnc tieada- poír el docóo-
Gi'nmez Díaz fué sciportada. por «Va-
jiolitoa c.oin maiiOba entereza, a pesar 
de lo dolorosís imo de ella. 
—Vamos a dar una vuelia. 
—Vete tú, si quieres, que yo me quedo tomando el isol y aliort-ando alpargatas, por si acaso -. 
uvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ B|A)VVWVVvvvx^^ 
«El donningo fué obseoniiado 1 s 
C o s a s s u e l t a s . 
Títuilo del /dJeraildo»: 
"tfri imilaiioa' die anianales.» 
¡Itay taiutoisi, disfiiiiguiido colegia!... 
¡Y algunos los imitan tan hion!... 
» * * 
"Ea unión de loa lilierales no ' es 
alníra cosa, de juego». 
Está muy bien; paro no nos nega.rá 
usted que ha empezado con una cairta * * * 
Título del fondo de «La Tribuiua»: 
«Touroinsmo, connuuisino y bokihe-
vii-rno.—^Bombas, incendios y fuisila-
111 i e II1 O S . » . 
¡O i raii 111 .a, ájp recii.:ü «1 e ai i ú go I ,-.Dó n -
de s? va a celebrar ese programa de 
fofiitejos? 
* • » 
"Sobre un partido.» 
Ibimbre. iaio seaia que se partió al 
dojarsie usted oaea" enoimia? 
w m w 
De un caipítulo de novela: 
«Elisa, qn ría a. Maaiolo, le quería 
con toda siinceridad: se hubiera' ca-
sado con él.» 
¡iLobre Manolo! ¡Cuán ajeno esta: 
ba. éfl d 1 peligro qine le acedhaba!. . 
* * * 
noi- Fra.ncos Ro-dj-íguez ecn un ban-
quete que tuvo miúiltiple sign-iñcaaión. -
¡Qicios! ¿Qué nuevo aspecto de per 
feoto comensail se descular i ó en don 
José? 
—Yo, la verdad, no me he enltusias 
mado con el j'esuilta;d.o_ del «cross». 
—¿Vieniceü'ía usted a 'Andía? 
-—íío, seilor; es que, no es pa.ra en-
lusiasiniairse porque un .sañor- «haga» 
once kilómei. os eai cuai'enta y dos 
minutos en un país donde el que no 
co x re «Ihkliró a.vi ones». 
lAA/VVVVVVXH/VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVW 
DEL ATEMTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
Hay quien asegura qus 
Casanellas se encuen-
tra en Lyon. 
Viajero sospechoso. 
BADAJOZ, 30—Algunos viajeros 
llegados a esta capital dicen que anó-
ebe hubo gran agitación en el tren en 
que ellos viajaban, por haberse airo 
jado a la vía, un viajero. 
Este, cuyas señas coincidían con 
las de Ca/sanellas, estal a siendo vi-
gilado por un inspecior de ¡'inicia y 
una pareja de-la Cnardia civil. 
El viajero sospechoso se arrojó del 
tren cerca de Algodonales. 
A l ser detenido el tren se reconoció 
la vía; pero no se encontró ningún 
rastro del viajero, el cual, aunque lo-
gró huir, se cree que1 está herido. 
E l pac-adero de Casanellas. 
MADRID, SO.-WEn un Centro do e^ 
ta Corte se decía esta tarde que Ra-
món Gasaneilas se encuentra en 
Lyon. 
L a suscripción en e! Senado. 
" Son ciento s lenta y dos los sena-
dores que se han suscrito ya para 
contribuir a la formac'óu .de un pre-
mio nava el que descubra a los auto-
refg del asesi-nato del seíTór Dalo. 
Ll%s ar;í4iiacio''8s. 
E l . inez especial, señor Escalera, 
coni ienia, ael ¡va,mien.te las actuacio-
nes del proceso, y boy, coio.o en días 
anteriores, estuvo en la cárcel. 
^vvwvvvvvvvwv'vvvvvia'vVvvwiA^ 
TELEGRA1VSAS B R E V E S 
PARA LA PROPAGANDA BOLCHEVIQUE 
Explotación de'rique-
zas rusas. 
HELSIXGFORS—El G<d)ieino de 
\io-eoi;, modilicando su plan inicial 
dio ludia contra el capitalismo, ha 
elaborado un vasto plan que consistp 
en la, explotación de las inmensas r i -
quezi'is del suelo T U S O por el extran-
jero. I.eniue ba fumado un decreto 
en este sentido. Se trata de conceder 
a Gobiernos o industriales extran.ie-
rog la explotación dé la casi totali-
dad de las riquezas naturales de Ru-
sia, a, cuenta de créditos que el Go-
bierno soviético tiene una gran ne-
cesidad. 
Según cá.lculo.s del Gobieino de 
Moscou, se han acordado 71 concesm 
fífOS entre forestales, mineras y agrí-
colas. 
Según contosión del Gobierno, tra-
ta de intensificar la .producción; pe-
ro, eu realidad, derío-que se trata es 
de conseguir fondos para alimentar 
la propaganda bolchevique, 
vvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvw 
Suardia de Seguridad. 
otros poblaciones de España,, y 
sido provistos de pistolas «Astil 
Dichas fuerzas liarán en breve.ej| 
ciciois de tiro en el Campo de R O M 
con el nuevo armanientO'. 
Otro sargenij 
Tomó ayer posesión de su cargo] 
sargento de Seguridad don Emilia 
Sáldaña, procedente de Huelva, 
viene a cubrir la vacante de un'có 
pañero suyo retirado. 
avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\.. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de carpinteros y eba 
tas.—Esta Sociedad celebrara jm 
general extraordinaria hoy, juoves.i 
las seis y media de la tarde. 
L A R E V I S I O N ARANCELARÍA 
N u e v a r e u n i ó n d e la! 
J u n t a d e A r a n c e l e s . ' 
MADRID, 30—A las seis y me 
de la. tarde se ha reunido en la Dirij 
ción general de Aduanas la-Corríisl 
l-eimanente de l a Junta de Aranícfe 
continuando el examen' de alguní 
partidas, como las de vinos, tejid»! 
Nuevo armamento. 
Los individuos del Cuerpo de Se- derivados y yute, 
gu i ¡dad de Santander, como los del Esta reunión seguirá manan 
vVVVVWVVVVVV'VVWVVVVWVA/va'VVVVW 
E l monumento a Corfezo. 
.MADlíII). .•;i!.--El primero de abi i! 
Be ina.ugin ai :i en el Parque el memu-
tugál ba facilitado una nota, negan-
do que en el jiaLs yécijhio baya sido 
déscubieila,• c(w<\i\>irac.ión alguna. 
A Ü Í I d e la nota, que el último com-
plot ha carecido de interés y que rei-
na tranquilidad. 
U N A C O N V E R S A C i O N I N T E R E S A N T E 
D e c l a r a c i o n e s d e M a r t í n © 
A n i d o . 
DAiJCE.'.nXA. ."!".—Al ncibir el go- añadió otro de. loís réporteros-^ 
bei iiador civil a los peí ¡odiólas -Je acc|dará las recetas que se le pl'̂ 611 
|:,"egni¡:an,i! ésbis si bahía leído las ten. y que ha pedido a la organi»! 
declarácicncs del ministro de ia (io- ción in-tronal". 
I r na ' i . i r a lo qne contestó el señor —Xatu ral monte-dijo el gobefB» 
¡Níartínez Anido: dor -; si hav recetas" Intbi'á que » 
- Xov .-.qué dicen? larla--. Peni no b.av ninguna, ya » 
—Dido-i^drcó un' píeriodista-que ba.n agotado todas! Ya ven ustóM 
el Soiieca'o único v el Sindican, l i - que la situación mejora, que luncj. 
loe c-ian o M ¡ : , I de lo ley. - nan las fábrica?;, qne reina. traiMp] 
•iHomlire, tio p rc^oondió el dad y que lo.s atentados son aislâ 0*! 
gobernador. El, Sindicato único, creo - -Si, a, alguno—añadió—l-e le odi 
qué sí; iii ne e! Éleglámentó api oba- vriera. matar a mi muier tendría 
do: pero el Suidicalo libre no, y- -so enteiwlérsélos con la ley. 
lütíttysí *it9\ como, podría, 
cuaiquier otra manera. 
do de a.ve,r?-preí m debatí 
ó;tró periodista. 
Un periodista n-cerdó a este res- fji.'^o lo oue (Pee ese :--ef«Jl 
jclp quo el Reglf¿monto del Sindica- contentó Martínez 'Au.Jdo-rel i r ié^ 
lo óni. .. lleva el \ islo bueno del se- o... sin iluda, al ;señor Prieto. l létPC 
ñor González Ri fcWos, y d - •ñor Mar- to un telegrama a,l • minlsiro. dici»| 
m.ento eneldo a la memoria del doc~ tínez Anido cont-s'.ó qm (l-e Sindica. ,],>],. ^ ¿ f:i,u-,o cpie <'ii el V.oüi 
tor Cortezo. . , t o -hab ía sido clausurado por el go- civir re fííciliten fondos, para fi.o. 
A I - M U M ^ ^ ' T ? ^'•.Uga - ¿ l imador , señor Ras. tY de la. reuuimi con lo v M 
MADRID, ^ . - L a - L e g a c n m - d e - P ó r - , - p ^ n g ¿stei replicó uno de los. 1K..c, ..ara itlsclver la crisis del>.f 
periodólas —-. no fué •! señoi IVas. fué Pa.jo? . 1 
el cono ' dñ Sa.lvaii -i-ra. quien chüu- -'..-Pues nada, ene be beblado * 
suró el S-mlicaio único a. raíz del' i.iepTv?sentan,tPi? die la FederacB 
aleolado contt'a el señor C.raupiMa. Patronal y del Fomento del l > t i ^ | 
—¡Ah, sí!—exclamó Martínez A ni-, Xa.oional para buscar una soluctt 
do—; se eláuéui'ó entonces. a ia criisis industrial . . 
—Pero la clausura—u-rguyó otro 
pe r i i M I ilsla- - l i o im i pl ica, ilegali d a d. 
—Claro (pío no-r>\spoiidió el gober-
nador (•¡vil—; clausura es cierre, de-
jar de funcionar. Pero es el caso que 
Lá Fe derac i ón—aña d ii 'r-in dica 
olución, a proimesta del r0, A 
de Caralt, que trabajen tres « b ^ i 
le. - 'mana las fábricas; pero (-•5̂ e¿í, 
puede resolver nada., eso 110 .V^J 
iser. Y el Fonvento del Trahaio 
nal indicó míe se pida auxilio a l | a 
iglesia die las Sadcsas, el neviermdo lidades. I bienio v a los Bancos y de u n « " 
l 'a iirc Román J ambiina. . —También dice el 'conde Bugallal Jnera o' de'otra lo concedéi-án. 
En las Salesas. 
Esta ta.rde. de s os a s/. te. baní c] los Shubca.los vienen funcioiiando, si 
o.j-Grcii\i(> de ia «TTora Santa", en la no aquí, m 'llarcelona. en otras loca-
